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Helsinki 1937. Valtioneuvoston kirjapaino.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, prof.; 74, 05.г) (Konerakennus. — 
Maskinbyggnad. )
Temppelik. — Tempalg. 1 A; puh. — tel. 42 989.
ALANKO, Uuno Isak, ylim. opettaja — extra lärare; 78, 30. (Malli­
piirustus ja akvarellimaalaus. — Figurteckning och akvarellmål­
ning.)
Apollonk. — Apollog. 13; puh. — tel. 47 049.
ANT-WUORINEN, Jalo Urho Anton, lehtori — lektor; 88, 32. 
(Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.)
Laivurinr. — Skepparebr. 2 ; puh. — tel. 36 460.
ASCHAN, Johannes, ylim. lehtori — e. o. lektor; 72, 05. (Metal­
lurgia. — Metallurgi.)
Vironk. — Estnäsg. 12; puh. — tel. 25261.
BRAX, Anders Johannes, prof., vararehtori — prorektor; 73, 31. 
(Paperiteknologia. — P apperst eknologi. )
Puistok. — Parkg. 1; puh. — tel. 39039.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, prof., rehtori — rektor; 85, 22.
(Fysiikka. — Fysik.)
Huvilak. — Villag. 27 A; puh. — tel. 37 616.
EKELUND, Georg Hilding, lehtori — lektor; 93, 27. (Arkkitehtuuri. 
— Arkitektur.)
P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 9 A; puh. — tel. 46 421.
v. ESSEN, Blenda Augusta, kirjastonamanuenssi — biblioteksama- 
nuens; 78, 03.
Merimiehenk. — Sjömansg. 15 В ; puh. — tel. 37 400.
FINNE, Johan Gunnar, ylim. opettaja — extra lärare; 86, 36. (Muo­
vailu. — Modellering.)
Arkadiank. — Arkadiag. 14; puh. — tel. 42 199.
FOGELHOLM, Knut Birger, ylim. opettaja — extra lärare; 72, 31.
(Venäjän kieli. — Ryska språket.)
Fredrikink. — Fredriksg. 34 A; puh. — tel. 34 704.
HALLAKORPI, Iivo Artur, prof.; 73, 25. (Maanviljelystekniikka. — 
Lantbruksteknik. )
Oksasenk. — Oksaneng. 9 A ; puh. — tel. 43 643.
i) Syntymä- ja virkaanastumisvuosi. — Födelseår; år för inträde i tjänst. 
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HANNELIUS, Herman Ossian, prof. ; 85, 24. (Siltarakennusoppi ja 
rakennuskonstruktioiden statiikka. — Brobyggnadslära och bygg­
nadskonst ruktionernas statik.)
Fredrikink. — Fredriksg. 23 В ; puh. —- tel. 21 811.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, prof. ; 81, 16. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik.)
Temppelit. — Tempelg. 1 ; puh. — .tel. 42 538.
HEISKANEN, Veikko Aleksanteri, prof. ; 95, 31. (Geodesia. —
Geodesi.)
Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A; puh. — tel. 47 753.
HELLE, Eino Johannes, hoitaa laivarakennuksen opetusta — hand- 
bar undervisningen i skeppsbyggnad ; 84, 22.
Ilmarink. — Tl ma ri g. 4 B ; puh. — tel. 45 548.
HIRN, Taavi, prof. ; 74, 07. (Kemiallinen teknologia. — Kemisk 
teknologi.)
P. Roobertink. — L. Robertsg. 5 ; puh. — tel. 28 910.
HU O VILAINEN, Reino Olavi, osastonotari — avdelningsnotarie ; 
02, 34.
Runebergink. — Runebergsg. 26 A; puh. — tel. 44 393.
ILVESSALO, Yrjö, ylim. opettaja — extra lärare ; 92, 22. (Metsä­
talous. — Skogshushållning. )
Töölönk. — Tölög. 10; puh. — tel. 42 791.
JALAVA, Matti, yliim. opettaja — extra lärare ; 93, 36. (Metsätalou­
den liikeoppi. — Skogsekonomisk handelslära.)
Etelä Makasiinink. — Södra Magasimsg. 3 A; puh. — tel. 34160.
JUTILA, Kalle Teodor, ylim. opettaja — extra lärare ; 91, 28. 
(Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi.)
Pukinmäki —■ Boxbacka; puh. — tel. 02 — 349.
RAJAMAA, Mauno Daniel, osastonotari — avdelningsnotarie ; 07, 33.
Fredrikink. — Fredriksg. 58 В ; puh. — tel. 41 504.
KARLSSON, Sven Arnold, ylim. opettaja — extra lärare ; 97, 29. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 66.
KARSTEN, Hugo, ylim. lehtori — e. o. lektor; 75, 08. (Fysiikka. — 
Fysik. )
Köydenpunojank. — Repslagareg. 3 ; puh. — tel. 33 557.
KAUTOLA, Juho Fredrik, ylim. opettaja — extra lärare ; 80, 35. 
(Maanvilj elyskoneoppi. —- Lantbruksmaskinlära. )
Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stälsg. 5 B; puh. — tel. 44 435.
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Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta. 
Tekniska Högskolans studentkår.
TUOMPO, Veikko, insinööri, puheenjohtaja — ingeniör, ordförande. 
Imatran Voima Osakeyhtiö, puh. 35 831.
LONDÉN, C. G., varapuheenjohtajia — viceordförande.
Albertink. — Albertsg. 23; puh. — tel. 85 831.
Hallitus. — Styrelse.
KOTILAINEN, Mauri, puheenjdhtaja — ordförande.
FRANCK, Harry, varapuheenjohtaja — viceordförande.
CHRISTIANSEN, Rolf.
ESKOLA, Pentti.
KYRÖHONKA, Eero.
LAURILA, Lauri.
LITTU, Helmer.
SAULI, Esko.
SIIKANIEMI, Olavi.
Ulkoasiain valiokunta. — Utskottet för utrikesärenden. 
KOTILAINEN, Mauri, puheenjohtaja — ordförande.
KYRÖHONKA, Eero.
FRANCK, Harry.
Sisäasiain valiokunta. — Utskottet för inrikesärenden. 
LAURILA, Lauri, puheenjohtaja — ordförande.
ESKOLA, Pentti.
CHRISTIANSEN, Rolf.
T alous va liokunt a. — Ekonomieutskottet.
LITTU, Helmer, puheenjohtaja — ordförande.
SAULI, Esko.
SIIKANIEMI, Olavi.
Virkailijat. — Funktionärer.
KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja — ingeniör, ekonom. 
Tavataan tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 18—19 
TKY :n toimistossa. Puh. 28 281. Puh. asuntoon 39 331. — Träffas 
tisdagar, onsdagar ooh fredagar kl. 18—19 å THS :s expedition. 
Tel. 28 281, hemtel. 39 337.
LEMPONEN, Pentti, sihteeri — sekreterare.
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Tekniikan ylioppilaat.
Ylioppilaskunnan suomenkielinen osakunta.
Inspehtori.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, professori. 
Ehrensvärdint. 10 ; puh. 35 390.
Hallitus.
POHJANPALO, Jouko, insinööri, puheenjohtaja. 
LAURILA, Lauri, vara puheen johtajia.
ESKOLA, Pentti.
JUVONEN, Veli-Väinö.
KOTILAINEN, Mauri.
KYRÖHONKA, Eero.
LITTU, Helmer.
SAULI, Esko.
SIIKANIEMI, Olavi.
TURTOLA, Erkki.
Ulkoasiain toimikunta.
KOTILAINEN, Mauri, puheenjohtaja.
KYRÖHONKA, Eero.
JUVONEN, Veli-Väinö.
Järjestystoimikunta.
LAURILA, Lauri, puheenjohtaja.
ESKOLA, Pentti.
TURTOLA, Erkki.
T aloustoimikunta.
LITTU, Helmer, puheenjohtaja.
SIIKANIEMI, Olavi.
SAULI, Esko.
Virkailijat.
KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja. Tavataan tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 18—19 TKY m toimistossa. 
Puh. 28 281. Puh. asuntoon 39 337.
HEIKINHEIMO, Olli, sihteeri.
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Assistentit. — Assistenter.
AARNISALO, S. A., Ins. — Ing. (Kemia. — Kemi.)
AALTO, P. E. R., Ins. — Ing. (Mekaniikka. — Mekanik.)
AHLSTEDT, K. T., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
AIROLA, P. K., Ins. — Ing. (Kemia. — Kemi.)
BREHMER, E. А. V., Ins. — Ing. (Deskript. geometria. — Deskrip­
tiv geometri. Konepiirustus ja koneoppi. — Maskinritning och 
maskinlära.)
COLLAN, Y. J. CL, Ins. — Ing. (Konepiirustus ja kone-elimet. — 
Maskinritning och maskinelement.)
FIINCK, E. J. E., Ins. — Ing. (Sähkötekniika. — Elektroteknik.)
GRANFELT, E. E., Ins. — Ing. (Konenakennusoppi. — Maskin­
byggnad.)
JYLHÄ, T., Fil. maist. — Fil. mag. (Matematiikka. — Matematik.)
KANTOLA, M. H., Fil. maist. — Fil. mag. — (Fysiikka. — Fysik.)
KIVIMAA, E. M., Ins. — Ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi. )
KLAMI, A. K., Ins. — Ing. (Kemia. — Kemi.)
LAAKSONEN, Y. G., Ins. — Ing. (Yleinen koneoppi. — Allmän 
maskinlära. )
LEHTONEN. H. P., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
LESCH, Th. P., Lehtori.— Lektor. (Mekaniikka. — Mekanik.)
LEVANDER, Ins. — Ing. (Paperitekn. lab. assist. — Papperstekn. 
lab. assistent.)
LINDROOS, N. E., Arkkitehti. — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
LJUNGBERG, T. M., Ins., Fil. maist. — Ing., Fil. mag. (Vesiturbii- 
nioppi. — Vattenturbiner. Lämpövoimalab. assist. — Värmekraft- 
la:b. assist.)
LÖYSKÄ, T. E., Arkkitehti. — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
MAIJALA, P. V., Ins. — Ing. (Mineral, lait. ja vuorilab. assist. 
— Mineral, inrättn. och bergslab. assist.)
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NIINI, R. I., Fil. maist. — Fil. mag. (Matiematiikfca. — Matematik.)
NISKALA, M. A., Ins. — Ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads- 
statik. )
NISSINEN, Y., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
NYMAN, G. A., Tekn. tri. — Tekn. dr. (Kemia. — Kemi.)
NÄRVÄNEN, U. V., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodeisi.)
OKSANEN, E., Ins. — Ing. (Geodesia. Geodesi.)
PAATELA, J. T., Arkkitehti. — Arkitekt. (Rakennusoppi. — Bygg- 
niadslära. )
PIMIÄ, L., Fil. maist. — Fil. mag. (Deskript, geometria. — Deskript. 
geometri. )
PYLKKÄNEN, M., Fil. maist. — Fil. mag. (Fysikal. kemia. — Fysi- 
bal. kerni.)
SIHVONEN, A., Ins. — Ing. ( Vesivoimalat). assist, — Vat tenkraft- 
lab. assist.)
SIRJOLA, S. A., Ins. — Ing. (Paperitdkn. lab. assist. — Pappers- 
tekn. lab. assist.)
SUOMAA, V. E., Ins. — Ing. (Maanjakotekniikka.—Skiftesneknik.)
TERÄSVUORI, A., Fil. tri. — Fil. dr. (Maaperäoppi. — Marklära.)
TUOMOLA T. T., Ins. — Ing. (Puutekn. lab. assist. — Träteknol.) 
lab. assist.)
KEMILÄINEN, Juho Arvi, kirjastonhoitaja — bibliotekarie ; 84, 27.
P. Kautatienk. — N. JUrnvägsg. 11 A; puh. — tel. 44 336.
KESO, Emil, lehtori — lektor ; 84, 22. (Lämmitysoppi. — Upp- 
värmningslära. )
Simonk. — Simonsg. 12; puh. — tel. 22 618.
KINDT, Knut Ernst, v. t. taloudenhoitaja — t. f. ekonom ; 86; 36.
Eunebergink. — Bunebergsg. 29 A; puh. — tel. 42 770.
KLAMI, Aimo Kullervo, osastonotari — avdelningsnotarie ; 08, 35.
Topeliuksenk. — Topeliusg. 23 A.
KOKKONEN, Pekka Aaron, prof. ; 87, 36. (Maanjako- ja katesteri- 
tekniikka — stiftes- ooh katastertefcnik. )
Fredrikink. — Fredriksg. 12; puh. — tel. 29 994.
KOLSTER, Hermann Johannes, prof. ; 71, 10. ( Sähkötekniikka. —
Elektroteknik.)
Grankulla ; puh. — tel. Gr. 79.
KOSKENMAA, Erik Johan, ylim. opettaja —extra lärare ; 78, 34. 
(Uittotekniikka. — Flottningsteknik).
Eunebergink. — Bunebergsg. 37 ; puh. — tel. 45 110.
KYRKLUND, Harald, prof. ; 81, 17. (Konerakennus. — Maskin­
byggnad.)
I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsp. 11 A; puh. — tel. 26 430.
LEVON, Martti Albert, prof. ; 92, 30. (Puun mekaaninen tekno­
logia. — Träets mekaniska teknologi.)
Temppelik. — Tempelg. 8; puh. — tel. 42 272.
LINDBERG, Carolus, prof. ; 89, 25. (Suomalainen ja pohjoismainen 
arkkitehtuuri. — Finsk och nordisk arkitektur.)
Kasarniik. — Kaserng. 318; puh. — tel. 26 821.
LJUNGBERG, Tor Mauritz, osastonotari — avdelningsnotarie ; 92, 31.
Kapteenink. — Kaptensg. 9; puh. — tel. 62 169.
MEURMAN, Otto Iivari, ylim. opettaja — extra lärare ; 90, 36. 
(Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Sandelsink. — Sandelsg. 6; puh. — tel. 48 077.
MYRBERG, Pekka Juhana, prof. ; 92, 26. (Matematiikka. — Mate­
matik.)
Temppelik. — Tempelg. 21 ; puh. — tel. 43 612.
NOPONEN, Veikko Kalervo, prof. ; 96, 32. (Talousoikeus. — Eko­
nomisk rätt.)
Ullanlinnank. — Ulrikasborgsg. 1; puh. — tel. 27 679.
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NYBERG, Carl, ylim. opettaja — extra lärare ; 79, 31. (Hygienia. — 
Hygien.)
Grankulla; puh. — tel. Gr. 41.
NYSTRÖM, Evert Johannes, lehtori — lektor; 95, 29. (Matema­
tiikka. — Matematik.)
Oulunkylä, Päiväkumpu 6. — Åggelby, Solberg 6; puh. — tel. 77 048 
tai 45 650.
OKSANEN, Yrjö Antero, lehtori — lektor; 95, 36. (Graafillinen sta­
tiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia. — Grafisk statik och 
ingeniörsvetenskapernas encyklopedi.)
Museonk. — Museig. 29 A; puh. — tel. 43 452.
PAATELA, Johan Edvard, prof. ; 86, 30. (Huonerakennusoppi. — 
Husibyggnadslära. )
Snellmanink. — Snellmansg. 25 B; puh. — tel. 26 742.
PALMÉN, John Oscar, lehtori — lektor ; 84, 35. (Kemia. — Kemi.) 
Bulevardi — Bulevarden 30; puh. — tel. 35 016.
PALMGREN, Alvar, ylim. opettaja — extra lärare ; 80, 18. (Kasvi­
tiede. — Botanik.)
Bulevardi — Bulevarden 17 ; puh. — tel. -34 196.
PESONEN, Uuno, dosentti — docent ; 92; 34. (Geodesia. — Geodesi.) 
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 21 A; puh. — tel. 33 400.
RUSK, Uno Fredrik, sihteeri — sekreterare ; 85, 26.
Runebergink. — Runebergsg. 25 В ; puh. — tel. 45 499.
SAKSELA, Martti Olavi, dosentti — docent ; 98, 35. (Mineralogia ja
geologia. — Mineralogi och geologi.)
Temppelik. — Tempelg. 21; puh. — tel. 46 816.
SARAOJA, Gustaf Emil, lehtori — lektor; 70, 98. (Kone-elimet ja 
konepiirustus. — Maskinelement och maskinritning.)
Leppävaara, Otaniemi. — Alberg, Otnäs; puh. — tel. 04 607. (Lönn­
rotink. — Lönnrotsg. 43 A.)
SAULI, Jonni Otto, ylim. opettaja — extra lärare; 81, 35. (Maan-
viljelysoppi. — Jordbrukslära.)
Vironk. — Estnäsg. 6; puh. — tel. 28 847.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, ylim. opettaja — extra lärare ; 77, 01.
(Saksan kieli. — Tyska språket.)
Kauppiaank. — Köpmansg. 3 ; puh. — tel. 22 576.
SIHVONEN, Väinö Ilmari, prof. ; 89, 36. (Fysikaalinen kemia ja 
sähkökemia. — Fysikalisk kemi och elektrokemi. )
Mechelinirik. — Mecheling. 17 B ; puh. — tel. 44 636.
ISIIMES, Feliks Edvard, ylim. opettaja — extra lärare; 01, 32. 
(Kirjanpito. — Bokföring.)
Töölöni. — Tölög. 34 A; puh. — tel. 47 024.
SIMOLA, Emil Johannes, prof. ; 76, 19. (Mekaaninen teknologia. —
Mekanisk teknologi.)
Oksasenk. — Oksancng. 4; puh. — tel. '412 6687.
SIRÉN, Johan Sigfrid, prof. ; 89, 31. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
Ktusaniemenk. ■— Kaisaniemig. 5 ; puh. — tel. 28 439.
SUVIRANTA, Bruno Kaarle, prof. ; 93, 37. (Kansantalous. — Natio­
nalekonomi.)
Unionink. — Unionsg. 39 A; puh. —tel. 23 661.
TUORILA, Pauli Viktor, ylim. opettaja — extra lärare ; 00, 35. 
(Maaperäoppi ynnä ma a n vi 1 j ely sk e m i a ja -fysiikka. — Marklära 
jämte a grikulturkemi o eh -fysik.)
Tikkurila — Dickursby; puh. —tel. 03- 247.
VALJAKKA, Heikki, ylim. opettaja — extra lärare ; 97; 36. (Am- 
mattipiiriustus — Faekritning.)
Munkkiniemi, Iso Puistotie 9. — Munksnäs, Stora Allén 9; puh. — tel. 
81 385.
WALTIMO, Laina, kanslia-apulainen — kanslibiträde ; 90, 32. 
Arkadiank. — Arkadiag. 12 A; puh. — tel. 48 852.
WENNERVIRTA, Ludvig, ylim. opettaja — extra lärare ; 82, 30. 
(Taidehistoria. — Konsthistoria.)
It. Puistotie — Ö. Allén 7 E; puh. — tel. 26 213.
VIRTANEN, Artturi Ilmari, prof.; 95, 31. (Biokemia. — Biokemi.) 
Kalevani. — Kalevag. 56 В ; puh. — tel. 20 421 tahi 29 741.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, prof. ; 76, 22. (Yleinen koneoppi ja 
teollisuustalous. — Allmän maskinlära och industriell ekonomi.) 
Ehrensvärdintie — Ehrensvärdsv. 10; puh. — tel. 35 390.
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, lehtori — lektor; 88, 25. (Rakeunus- 
tekniikka ja insinööritiede. — Byggnadsteknik och ingeniörsve- 
tenskap.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 21; puh. — tel. 36 096.
VÖRY, Laura Mirjam, ylim. kirjastonamanuenssi — extra biblio- 
teksamanuens ; 08; 30.
Topeliuksenk. -—• Topeliusg. 33.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, prof. ; 87, 24. (Teoreettinen sähkötek­
niikka ynnä radiotekniikka. — Teoretisk elektroteknik jämte 
radioteknik.)
Topeliuksenk. — Topeliusg. ЗА; puh. — tel. 44 7.20.
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T eknologf öreningen.
Studentkårens svenskspråkiga avdelning.
Inspektor.
KYRKLUND, Harald, professor.
Ö. Brunnsparken 11 A; tel. 26 430.
Kurator.
STÅHLE, Nils-Holger, ingeniör. 
Mecheling. 17 B; tel. 45 719.
Styrelse.
CEDERCREUTZ, C. J., ordförande.
NIKANDER, C-J., viceordförande.
LINDBLAD, Rolf, sekreterare.
STOCKMANN, К-H., ordförande i kassadirektionen, 
von HERTZEN, Per, klubbhövding.
HEDBÄCK, Tore, arkivarie.
SAHLBERG, P H., juniormedlem.
PAERSCH, Henrik, extra juniormedlem.
K assadir ektion.
STOCKMANN, К-H., ordförande.
NIKANDER, СЛ., kamrerare.
ANTELL, Erik.
BORENIUS, Harry.
HEDBÄCK, Tore, suppleant.
FLANDER, C-G., suppleant.
Tjänstemän.
NIKANDER, C-G., kamrerare.
HANSSON, Heidi, skattmästare.
Kamreraren och skattmästaren träffas å Teknologforeningens expe­
dition fredagar kl. 18,30—19,30.
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Vapaita yhdistyksiä.
Arkkitehluuriklubi.
TERÄSVIRTA, Einari, puheenjohtaja.
JAATINEN, Jarl, varapuheenjohtaja. 
KORVENKONTIO, Marjatta, sihteeri, arkistonhoitaja. 
SILLANDER, Juri, rahastonhoitaja.
TOIVIAINEN, Esko, Mubimestari.
KAUPPILA, Paavo, nuor. jäsen.
SALMIO, Tarja, nuor. jäsen.
VARTIOVAARA, Tapio, harjoittelupäälliikkö. 
RANKKA, Aulis, urheiluohjaaja.
Insinööriklubi.
SUOMIO, Veli, puheenjohtaja.
MURTO, Martti, varapuheenjohtaja.
MIKKOLA, Aunus, sihteeri.
MAKKONEN, Reino, taloudenhoitaja.
HANNELIUS, Aarno, klubimestari.
SALMINEN, Kauko, laulunjohtaja.
PÖNTYS, Aatu, urheiluohjaaja.
Koneinsinööriklubi.
PÖYRY, Paavo, puheenjohtaja.
HACKLIN, Jaakko, varapuheenjohtaja.
KALLIOLA, Eero, sihteeri.
STRIEBECK, Teodor, rahastonhoitaja.
SEDERHOLM, Toivo U., klubimestari.
SIPILÄ, Kaino, urheiluohjaaja.
Sähköinsinööriklubi. 
LEINONEN, Kalevi, puheenjohtaja.
SALMO, Olavi, varapuheenjohtaja.
LAAKSO, Urho, rahastonhoitaja.
SALONEN, Tauno, sihteeri.
EEROLA, Aimo, urheiluohjaaja.
Kemistiklubi.
REPO, Sakari, puheenjohtaja.
SARKAMIES, Pentti, varapuheenjohtaja.
VARIS, Kalevi, sihteeri.
MATIKAINEN, Aili, emäntä.
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ENROTH, Aarne, klubimestari.
TANNER, Mikko, rahastonhoitaja.
HEMMING, Unto, urheiluohjaaja.
Maanmittariklubi.
KOSKINEN, Kosti, puheenjohtaja.
LITTU, Helmer, varapuheenjohtaja.
TEMPONEN, Pentti, sihteeri.
MARTTILA, Arvo, rahastonhoitaja.
SUOMINEN, Aimo, klubimestari.
VILENIUS, Urho, laulunjohtaja.
SALOKANGAS, Toivo, urheiluohjaaja.
Naisten Klubi.
LOIMARANTA, Terttu, puheenjohtaja. 
KORVENKONTIO, Marjatta, varapuheenjohtaja. 
MATIKAINEN, Aili, sihteeri.
AUTERINEN, Elli, rahastonhoitaja.
NIINI, Armi, klubimestari.
BASK, Eva, vanhempi jasen.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.) 
TUOMARLA, Reino, insinööri, puheenjohtaja. 
SALMINEN, Kauko, varapuheenjohtaja.
KORKEA VU ORI, Tauno, sihteeri.
SALOKANGAS, Toivo, rahastonhoitaja. 
KYRÖHONKA, Eero.
NIEMIOJA, Teuvo.
HEIKINHEIMO, Olli.
JOKELA, Kai.
LESKINEN, Olli.
Polyteknikkojen Kuoro (P. K.) 
ELOKAS, Ossi, säveltäjä, johtaja.
SARAMO, Erik. varajohtaja.
ANDERSIN, Bertel, puheenjohtaja.
Polyteknikkojen Orkesteri (P. O.) 
RANTA, Sulho, kapellimestari.
HEINO, Eino, puheenjohtaja.
HJELT, Martti, varapuheenjohtaja.
LINNALA, Reino, sihteeri.
— 16 —
PÖYRY, Paavo, klubimestari.
SAARIAHO, Eino, rahastonhoitaja.
KOMPPA, Olavi, johtokunnan jäsen.
Polyteknikkojen Ilmailukerho. (P. I. K.)
TIRRONEN, Kalevi, puheenjohtaja.
VÄLISALO, Paavo, sihteeri.
НАС KLIN, Jaakko, taloudenhoitaja,
HIETALA, Veijo, kalustonhoitaja.
AUNIO, Osmo, rakennuspäällikkö.
JÄRVENPÄÄ, Allan, koulutuspäällikkö.
— 19 —
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Leisio, Eva Emilia................... a)1915 934 14/8 36 Helsinki Vilhonk. 5 A ¡27696
Leka, Vilho Olavi ................. a) 13 33 ”/9 35 Hiki Tehtaank. 5 A 35159
Lekman, Kirsti Inkeri............. a) 12 33 11/9 35 H:ki Tehtaank. 5 A $">469
Lepikkö, Arvi Johannes .......... a) 12 33 17/» 35 Tampere Albert ink. 7 C
Lindgren, Karl Ruben............. b) 05 25 38/s 27 Hammarland Hesperiag. 13 A 1661'¿
Lindqvist, Alexis Valdemar .... b) 16 37 Baggböle Baggböle, Akerv. 8
Linturi, Hilkka Marjatta.......... a) 12 31 “/s 33 H:ki Katajanokank. 3 A 31824
Lojander, Erik Ferdinand .... a) 05 25 28/s 31 H:ki Iso Roobortink. 1 A 33718
Lukkari, Ulla Tellervo........... a) 13 31 14/» 34 Sotkamo Armfeltintie 7
á6ól)7
Luotola, Hilkka Marjatta........ a) 17 36 Heinola Mikonk. 3 C 32097
Malmio, Bruno Veikko ........... a) 18 36, H:ki UUanlinnank. 3 A 34430
Martas, Igor ........................... a) 09 31 29/6 33 H:ki Linnankoskenk. 10 A 48914
Mattila, Niilo Johannes........... a) 11 35 16/» 37 Oulu Lönnrotink. 27 В
31484
Muoniovaara, Eliel Anton.... a) 18 361 H:ki Malminr. 4 D 37013
Murto, Lea Maria................... a) 16 36 litki Pohjoisranta 14 A 25541
Mustakallio, Alma Maria K aa
rina ...................................... a) 16 36 Lahti Snellmanink. 25 A 38704
Myyrinmaa, Viljo Johannes .. a) 10 33 17/9 35 Nurmijärvi Albertink. 7 C
Niemeläinen, Heikki Ilmari ... a) 10 30 ie/. 32 litki Bulevardi 6 21489
Nieminen, Kerttu Regiina ... . a) 15 34| “/j 37 Tornio Väinämöisenk. 31 В
Nieminen, Pirkko Tuulikki... . a) 12 33 17/6 35 Lahti Lahti
Niemioja, Tauno Alarik.......... . a) 11 33 17/9 35 Orimattila Ridas järvi
Nironen, Aarne Tapani............ • a) 18 37 Tampere Urheiluk. 6—8 В 46227
Nordling, Carl Olof................... . b) 19 37 Borgå Elisabetsg. 11 A 26593
Nordman, Eugen Valdemar .. ■b) 06 26 27/5 29 Vasa Marieg. 21 A
Nortomaa, Veikko Hjalmar .. • a) 12 34 litki Pursimiehenk. 17 A 30479
Oksa, Paula Lyydia Orvokki . . a) 17 37 Htlinna Yrjönk. 36 A 36721
Paatela, Marja Tellervo......... . a' IE 34 14/» 36 litki Snellmanink. 25 В 26742
Paatela, Veli Eero................... . a H 37 Htki Snellmanink. 25 В 26742
Paersch, Eva Vivika Magdalena b V 35 Htfors Bergmansg. 23 A 37310
Pajunen, Uoti....................... . a li 34 Htki Turuntie 26 47090
Penttilä, Liisa Kaarina.......... . a lf 37 Forssa Tunturik. 15 В 45358
Pulkka, Nido Paavali .......... . a 2] 32 30k 36 Mikkeli Museok. 5 A 42467
Pulkkinen, Anni Kyllikki... . a 0Í 28 27s 32 Joensuu Kampink. 8 В
Railo, Helge Iivari................. . a K 35 Turku Caloniuksenk. 10 D 45949
Raitinen, Veikko Nestor Eugen b 0') 27 30/134 Htfors Bergmansg. 20 C
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Rankka, Aulis Samuel Väinämöi-
nen.......................................... a) 1916 1935 81/s 37 H:ki Kaisaniemenk. 3 В 21783
Rantala, Inna Salme............... a) 09 27 13/930 ILlinna P. Rautatienk. 11 A 45825
Raunisto, Toini Annikki............ a) 15 35 Tampere Oksasenk. 9 A 43619
Rautala, Margit Amalia .......... a) 11 34 29h 37 H:ki Ratak. 1 b A 32902
Rautoja, Liisa........................... a) 19 37 Pori Lapinlahdenk. 31 B 25427
Raveala, Arnold Brynolf.......... a) 11 32 3% 34 H:ki Apollonk. 9
Regnell, Väinö Rikhard .......... a, 12 31 3% 34 Vaasa Apollonk. 5 A 49237
Riihelä, Martti Olavi................ a) 11 32 “/» 34 Miehikkälä Tehtaank. 22 F 29765
Rinne, Aune Carin Elisabet.... b) 14 31 2a/6 33 H:fors Runebergsg. 29 A 43740
Saarinen, Viljo Uljas................. a) 10 31 29/5 33 Vilppula P. Hesperiank. 21 A
Saarnio, Tuure Bertil Matias... a) 12 33 a% 36 Helsinki Luotsik. 14 A
Salervo, Asta Helena............... a) 16 34 27г 37 H:ki Stenbäckink. 18 46012
Salminen, Paavo Henrik.......... a) 11 33 17/g 35 Lahti Lahti
Salmio, Tarja Inkeri................. ai 17 35 ul» 37 H:ki Runebergink. 28 A 43474
Schalin, Ebba-Stina................. b) 13 31 275 33 Lovisa Ilmarig. 10 C 42588
Schmidt, Synnöve Hatidscha Fran-
ziska Anni ............................. b) 13 32 37б 34 H:fors Köpmansg. 3 B 22576
Sillander, Juri Ernst Johann.. b) 12 34 H:fors Runebergsg. 17 A 49047
Simberg, Kurt Eduard............. b) 13 33 37i 36 Helsingfors Fredsg. 3 28564
Sonck, Romeo........................... b) 15 35 Pargas Arkadiag. 18 41866
Strömmer, Gunnar Evert.......... a) 14 35 Tampere Lönnrotink. 27 B 31484
Sueksdorff, Carl Balizar Joachim b) 15 35 ILfors Åbovägen 33 42741
Sysimetsä, Heikki..................... a) 10 30 16/9 32 Pori Uudenmaank. 13 A 37179
Söderlund, Inga......................... b) 12 32 14/9 34 H:fors Johannesv. 8 C 27762
Taimi, Erkki Vilhelm ............ ¡i) 09 31 зо/з 34 H:ki Temppelik. 11 41652
Tallberg, Georg Bertil............. b) 17 36 ILfors Ö. Brunnsp. 3 A 36925
Tavio, Markus Ruben ............. a) 11 33 14/9 34 Helsinki Suonionk. 7 B 71417
Terho, Aksel Olavi Johannes . a) 11 31 2% 33 Rajamäki Temppelik. 21 46259
Teräsvirta, Einar Allan............ a) 14 34 14/„ 36 Viipuri Lönnrotink. 27 24722
Timonen, Aarne Henrik .......... a) 10 33 17/9 35 Kiuruvesi Lönnrotink. 9 D
Toiviainen, Esko Juhana.......... a) 15 35 16/9 37 H:ki Luotsik. 13 A 32955
Tolonen, Lauri Heimo ............ a) 12 31 16/9 33 H:ki Porthanink. 17 E 73330
Toropainen, Tyyne Annikki .... a) 17 36 Tuusniemi Uudenmaank. 13 B 22670
Trap-Holm, Kay Peter.......... b) 11 32 29/5 35 H:fors Nylandsg. 27 B 35737
Tuhkanen, Laila Inkeri............ a) 14 32 14/9 34 Oulunkylä Oulunkylä Kumpu 14
— 21 —
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Tuhkunen, Sirkka Liisa........... a) 1914 1934 14 9 36 H:ki Helsingink. 16 C
Tuompo, Eino Erkki Johannes a) 17 34 =»/! 37 H:k¡ Vänrikki Stoolink. 8 A
Urpola, Eero Elis Viljo Veljyt. a) 11 31 з»/, 34 Turku Runebergink. 49 A
Vainio, Hannu Kalervo......... a) 11 34 31/5 37 Pori Turuntie 26 A 46967
Valorinta, Rimo Veli Soini ... a) 12 35 81/6 37 H:ki Apollonk. 11b 46057
Waris, Aili Elina ................... a) 15 33 и/, 35 Helsinki Ruusulank. 1 42468
Wartiovaara, Tapio ............... a) 09 34 “/! 37 H:ki 1 Aleksanterink. 15 26962.
Veijola, Aura Inkeri............... a) 12 31 “Vs 33 Viipmi 1 Vänrikki Stoolink. 8 A 43753
Vennervirta, Einar. Ludvik ... a) 13 34 «•/, 37 S:linna Kapteenink. 4—6 G
Vesikari, Heimo ..................... a) 11 30 Vi 33 Helsinki 1 Humalistonk. 7 A 45551
Vikstedt, Olli Tobias............... a) 18 30 H:ki Pohjoisranta 16 33840
Woltf, Ingrid Helena............... b) 19 37 Viborg Parkg. 2 30038
Vähäkallio, Heidi Margareta . a) 14 33 17/е 35 Helsinki Lönnrotink. 21 36096
Väyrynen, Tuomas ............... • a) 08 31 so,; 34 Kajaani ! Bulevardi 15 В 39314
Väänänen, Helvi..................... • a) 11 30 16/д 32 H:ki Abrahamink. 15 b В 35458
Öhrnberg, Herman Alarik .... •b) 12 32 »/» 34 ¡ H: fors 1 Mecheling. 27 А
Öller, Tycho Jarl Viking........ •b) 01 24 31/i 36 1 Boxbacka 1 Boxbacka
Osastossa ylioppilaita 147.
Antal studerande 147.
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Prof. HANNELIUS.
Ahti, Alvar Sakari..................... a) 1916 1937 1 Iisalmi Kivelänk. 3 A
Ala-Hakula, Lauri Aleksanteri.. a) 07 34 1 Laitila Museok. 21 A
Angervuori, Martti Sakari........ a) 14 32 14/9 34 1 H:ki Edelfeltint. 10 34728
Arponen, Hemmo Olavi .. j... a) 13 32 11 k 34 1 Kajaani Merimiehenk. 21 A
Arponen, Lauri Vilho ................ a) 16 36 1 Kajaani Merimiehenk. 21 A
Arve, Antti Eemil Voldemar .. a) 18 37 1 Vaasa Uudenmaank. 14 C
Brander, Ernst Ragnar Torsten b) 16 35 1 Kimito Lutherg. 4 A
Böök, Eero Einar..................... a) 10 27 7* 33 1 H:ki Tykistök. 7 A
Eerola, Reino Jalo Eemil .... a) 15 34 271 37 2 Pori P. Rautatienk. 17 C
Enqvist, Gunnar Olavi.............a) 14 34 3V5 37 1 Kotka Köydenpun.k. 15
Eskola, Eino Esaias................. a) 12 31 ю/б 33 2 Lahti Lahti
Eskola, Pentti Olavi............... a) 15 34 =7, 37 1 Koivisto Lönnrotink. 27 В 24722
Forsblom, Aarne Emil............. a) 17 36 1 H:ki Kalmistok. 5 В
Gummerus, Johannes Alarik .. a) 13 32 »/= 34 1 Seinäjoki Töölöntorink. 6 A 41363
Halme, Esko Erkko................. a) 14 35 7» 37 1 Kouvola Albertink. 9 В
Hannelius, Aarno Rvari Antero a) 14 34 “/! 37 1 H:ki Fredrikink. 23 В 21811
Harjunen, Hugo Villiam..........a) 12 33 7i 36 1 H:ki Hämeentie 1 A 73496
Heikkilä, Alpi Kalevi ..............a) 17 36 1 ValkjärviVp.l. Tunturik. 11 46781
Heininen, Kauko Kalevi......... a) 12 34 *»/! 37 1 Teisko Hietalahdenk. 12 D
Hietanen, Harri Veikko..........a) 16 33 7» 35 1 Helsinki Ritarik. 9 В 21485
Hiittensuo, Heikki Tapani .... a) 12 32 7. 34 1 Porin msk. Lapinlahdenk. 23 В
Hintikka, Pentti Kalervo..........a) 13 33 7i 36 1 Vihtavuori Albertink. 17 В 35170
Hinttula, Pentti Oskari............. a) 12 32 ä"/, 35 2 Kymi Runebergink. 33 В 46069
Honkaranta, Hannu Heribert .. a) 13 36 1 Kaarina Eerikink. 4 А
Hotinen, Laur i Mattias............. a) 17 36 1 Hiki Dagmarink. 8 C 43270
Hyvärinen, Viljo Olavi............a) 10 33 29/1 37 1 Kuopio Museok. 33 В 46380
Hyyppä, Oiva Evald ............... a) 13 34 29/, 37 2 Kälviä Caloniuksenk. 5 В
Härkönen, Toivo Johannes .... a) 17 36 1 Mikkeli Köydenpun. к. 7 В
!) 1 = Tie- ja vesirakennuksen, 2 = Maanviljelyksen. — 1 — Väg- och vattenbyggnad ; 2 — Lantbruk.
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Ikonen, Erkki Lennart......... . a)1913 1933 31/i 36 i Iisalmi Eerikink. 2 D 35548
Immala, Kalle Olavi............. • a) 15 34 =»/, 37 2 Salo Runebergink. 46 C 43821
Jansson, Lars Viktor Vilhelm . .b) 15 36 i Vasa S. Strandv. 10 A 27332
Jantunen, Urho Arvo ............ . a) 17 37 i Pukinmäki Pukinmäki
Juselius, Börje Gustaf Adolf • a) 10 32 »o/! 35 li.Kuopio Caloniuksenk. 4
Jäämies, Aarre Aksel ............ • a) 15 35 2 H:ki Pitkänsillanranta 7 A
Kallio, Tuomas Antero........... • a) 18 37 1 Kokemäki Kampink. 8 C
Kannosto, Pertti Mauri........... ■ a) 18 37 1 H:ki Runebergink. 27 27385
Karakorpi, Olavi Armas........ • a) 16 37 1 Kuopio Eerikink. 60 A
Karanko, Teuvo Kalervo........ . a) 13 35 1 Valtimo Köydenpunk. 7 В
Karko, Lars August............... • a) 16 35 16/„ 37 1 Turku Caloniuksenk. 10 D 45949
Kauma, Jouni Ilmari............. ■ a) 17 36 2 Oulu Runebergink. 21 C
Keijas, Paavali ....................... • a) 10 32 14/8 34 i Teisko Pietarink. 20 C
Kinnunen, Eeli August Rafael a) 16 33 «V, 37 i Isokyrö Punavuorenk. 4 A 35781
Kivelä, Mauno Ossian........... • a) 12 32 29/5 35 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Kivirinta, Heikki ................... . a) 12 37 2 Lapua Museok. 44 D 47140
Koivu, Kaarle Martti........... • a) 15 35 “/e 37 2 Vihti Tähtitornink. 18 37894
Koivula, August Heikki ........ . a) 13 33 ,7/»35 i Myllykoski Museok. 32 A 44378
Kokkinen, Seppo Ilmari .... • a) 18 37 2 Koski T. 1. Kalevank. 51 D 34770
Kokkola, Aarne..................... • a) 11 32 so/1 35 1 Kotka Pietarink. 2 C 31919
Kolehmainen, Job ................ • a) 09 32 31U 37 2 Nurmes Prusimiehenk. 19 В 32110
Kortesluoma, Ilmari............... • a) 16 37 i Parkano Ludvigink. 3—5 A 22207
Korvenkontio, Osmo Olavi .. • a) 17 35 S1/» 37 i H:ki Korkeasaari 71510
Koskelainen, Yrjö Juho Heikki a) 15 36 i Hiki Meritullink. 16 A 28805
Kukkonen, Erkki Evert ........ • a) 16 36 i Hiki Tunturit. 16 В
Kukkula, Juho Ilmari......... ■ a) 13 33 31U 37 2 Kurikka Caloniuksenk. 8 A 43836
Kuokkanen, Pekka Nikodemus a) 08 27 ie/9 32 1 Toivakka Topeliuksenk. 9 C
Kurikka, Paavo Valdemar .. • a) 12 33 14/„ 36 2 Turku Tehtaank. 9 A 31320
Kylä-Rekola, Matti Artturi .. . a) 11 33 31/i 36 2 Tammela Tehtaank. 9 A 31320
Kyttälä, Paavo Pellervo .... ■ a) 08 29 1 Pusula Eerikink. 21 D
Könkkölä, Antero................. • a) 19 36 2 Jämsä Timturik. 11
Köppii, Jaakko Vilhelm .... • a) 17 37 1 Kangasala Lönnrotink. 38 A
Laakkonen, Alvar Herman .. • a) 08 30 7» 33 1 Sorsakoski Mechelinink. 17 A 44448
Laine. Kalevi ....................... ■ a) 13 32 1 Hiki Käpylä, Tapiolani. 24!
Laine, Eino Vilhelm............... • a) 04 24 “/»26 1 Hiki Käpylä Sampsant. 50 79044
Lappalainen, Pekka Veikko ... • a) 14 36 1 Hiki Timturik. 16 В
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Larjamo, Kauko Tapio.......... a) 1910 1932 14/» 34 1 Hausjärvi Dagmarink. 13 A
Laurila, Lauri ......................... a) 14 33 31/i 36 1 Turku Jyväskylä
Lausas, Eero Juhani ............. a) 14 35 2 Seinäjoki Kapteenink. 26 C
Lehtinen, Tauno Armas ........ a) 14 35 2 Perniö Iso Roobertink. 36—
40 В
Lehtonen, Veli Julius............. a) 13 35 37 1 Pälkäne Kalevank. 38 А
Leinonen, Eero Jooseppi....... a) 11 30 3% 36 1 Jyväskylä Tarkk’amp.k. 4 В 37512
Leskelä, Heino Leevi............... a) 16 37 2 Seinäjoki Merimiehenk. 15 В 26365
Linnamäki, Unto Urmas........ a) 09 32 30h 35 1 Lohja Caloniuksenk. 4
Luoma, Paavo Iisakki............ a) 17 37 1 Karijoki Lapiidahdenk. 7 В 37148
Mainari, Bertel Emanuel........ a) 13 32 31U 36 1 Kuopio Armfeltintie 16 А
Makkonen, Reino Kullervo ... a) 14 33 17U 35 2 Pieksämäki Runebergink. 65 А 44656
Manninen, Eino Sakari........... a) 16 35 16/0 37 1 H:ki Vuorimiehenk. 33 G
Markkanen, Vilho Johannes . a) 08 28 ä9/s33 1 Suonenjoki Lönnrotink. 27 В 31282
Massaia, Lasse......................... a) 10 33 31/6 37 1 Kuusankoski Vuorimiehenk. 12 А
Mauramo, Kalervo Edvard ... a) 17 36 1 Kaarina Yrjönk. 25 F
Mettälä, Alarik ....................... a) 13 35 il Kymi Tunturik. 15 В
Mikkola, Aunus Aleksander .. a) 15 34 “A 37 1 H:ki Viides linja 4 A
Murto, Matti Ensio ............... a) 14 33 11U 35 2 l’ampere Lönnrotink. 27 В 31484
Mutanen, Erkki Ilmari ......... a) 13 33 "A, 35 2{ Liperi Museok. 37 A
Mäkelä, Urho Olavi............... a) 14 34 29/, 37 2! Kaarlela Caloniuksenk. 5 В
Mäkinen, Heikki Ilja............. a) 15 33 31/i 36 2 Sortavala Vänr. Stoolink. 11 В 47301
Mäkinen, Väinö Oskari.......... a) 15 36 1 Vanaja Annank. 13 C
Mäntylä, Aimo August........... a) 16 36 2 Kuopio Abrahamink. 15 A
von Nandelstadh, Ben Mathias h) 09 31 14/9 36 1 Brändö Brändö 78007
Niemeläinen, Pekka Niilo........ a) 12 34 1 Hiki Bulevardi 6 21489
Niemi, Eino Eemil................... a) 04 25 “A 35 1 Hiki Ruoholahdenk. 20
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari a) 09 31 30A 34 2 Hyvinkää Ilmarink. 2 C
Nikula, Jorma Pellervo......... a) 13 33 2 Pornainen Kristianink. 19 A 62284
Nukki, Eero Olavi................... a) 14 36 2 Mynämäki Yrjönk. 26 F
Nurmis aio, Risto Arvid........... a) 12 32 31/i 36 i Hiki Yrjönk. 23 G
Orivuori, Kaarlo Birger......... a) 13 33 3% 36 i Hiki Vironk. 10
Packalén, Aarne Ilmari Rafael a) 14 33 17/e 35 i Hiki Lönnrotink. 35 D 37069
Palmberg, Lars Alfred Bertel . b) 13 32 3»A 35 i Hifors, Brändö, Brändöv. 14 78014
Palmu, Eino Edvard............. a) 16 36 i Tiuku Vuorimiehenk. 33
Parland, Hermann Nikolai Victor h) 17 35 “A 37 i Hifors Sandviksg. 10 t!
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Penttinen, Jalo Kalle................. a) 1916 1935 1 Kuopio Museok. 33 (’ 46553
Pimentola, Mikko..................... a) 06 28 1 Hämeenlinna Siltasaarenk. 22 E
Piponius, Lars Gunnar............. b) 18 37 1 Ekenäs Savilag. 4 0 43133
Pitkänen, Armas Olavi......... a) 11 30 Va 33 2 H:ki Et, Rautatiek. 18 R
Pulkkinen, Väinö Kalevi......... a) 18 37 1 Risti järvi Bulevardi 28 В
Puupponen, Osmo Olavi......... a) 19 37 1 H:ki Museok. 13 A 46001
Puupponen, Paavo Antero ... a) 11 33 s% 36 Ij Muhos P. Rautatienk. 19 (' 41572
Pöntys, Aatu Johannes............ ») 14 34 29/i 37 2 Ruovesi Lönnrotink. 27 В 24884
Rahikainen, Veli Kauko Usko.. a) 14 34 “Z, 37 1 H:ki Messeniuksenk. 7 В
Rainio, Aamos Uolevi............. a) 14 33 30!ь 36 1 Rautjärvi Ratak. 10 A
Ranki, Arvo Ilmari................. a) 14 34 14/e 36 1 Kanneljärvi Kalevank. 51 A
Ratia, Erkki Antton ............... a) 14 33 17/,35 1 Koivisto Eerikink. 18 C 38834
Raulo, Toivo Ilmari................. a) 08 30 30/5 34 1 H:ki Käpylä, Metsälä 21
Raveala, Terttu Ilona ............. a) 14 32 30/5 34 1 H:ki Apollonk. 9
Ravela, Yrjö Eemil................... a) 09 31 “/» 34 1 Viipuri Lönnrotink. 27 31484
Heikko, Pentti Mauri Sakari .. a) 14 35 16/9 37 1 Kauvatsa Väinämöisenk. 27 42369
Ruoho, Markus ......................... a) 09 26 V* 33 1 Hiki Pasila
Ruso, Risto Rurik..................... a) 16 37 1 Kuopio Uudenmaank. 35 В 63152
Saariaho, Eino Kustaa............. a) 08 31 30/6 34 1 Hiki Kasarmink. 2 В 36043
Saarinen, Veikko Olavi............. a) 12 31 14/8 34 1 Parikkala Eerikink. 42 D
Saijonmaa, Viljo Sakari.......... a) 15 34 14/e 36 1 Mikkeli Mechelinink. 16 48090
Salaspuro, Veikko Torsten Jo- 31484
hannes.................................... a) 14 34 2 Hiki Snellmannink. 27 D
Salli, Aias Aatos Armas ......... a) 17 36 i Vaasa Unionink. 6 A 37759
Salminen, Kauko Olavi........... a) 12 33 30/5 36 i Siilinjärvi Vuorimiehenk. 12 A
Salokangas, Antero ................. a) 17 37 i Kangasala Albertink. 34 (' 35291
Salonen, Keijo Antero............. a) 16 37 i Hiki Punavuorenk. 1 В
Saramo, Jorma Erik Aleksander a) 13 33 29/, 37 i Sortavala Museok. 37 A
Savolainen, Reino Juhani......... a) 17 37 i Hiki Meritullink. 16 A 35856
Schultz, Kurt Ole Gustaf......... a) 11 32 1119 35 2 Oulu Mechelinink. 3 1 В 46088
Schultz, Simo Erkki................. a) 16 37 1 Iisalmi Turuntie 37 В
Seppälä, Veikko Väinämöinen . a) 12 34 2V, 37 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 31282
Sirkeinen, Eino ......................... a) 17 37 1 Hiki Laivastok. 12 В
Sirpoma, Erkki Johannes .... a) 12 36 1 Hiki Ilmattarent. 20 В
Smeds, Fjalar............................. b) 18 37 1 Vasa Lönnrotsg. 11 0 34580
Soira, Arvo Pentti ................. a) 11 32 14/» 34 1 Hiki Caloniuksenk. 4 A
4461,—37 4
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Stigzelius, Valter ..................... b)
I
1916 1935 i IPfors Fjälldalsg. 11 A
Strömberg, Håkan..................... b) 17 36 1 Masahy Masaby Mas. 131
Suksi, Eero Eerikki................. a) 15 37 2 Teuva Merimiehenk. 15 В 26365
Suomio, Bror .Johannes........... a) 14 33 l7» 35 1 Kuopio Tarkk’amp. к. 4 В 39896
Syvänen, Harry Ossian............ b) 09 27 *>u 34 1 Hrfors Sandvikskajen 17 В 29319
Tamminen, Matti Johannes .... a) 19 37 2 Puistola Puistola
Tiainen, Arvi Olavi................. a) 15 37 1 Elisenvaara Hämeentie 5
Tirronen, Erkki Kalevi Lennart a) 10 32 мд 35 1 Viipuri Lönnrotink. 27 В 31282
Toivola, Esko Pauli................. a) 14 34 *»/, 37 1 Hiki Kauppiaank. 9 C
Tuomainen, Lami Antero.......... a) 15 37 2 Vehmersalmi Eerikink. 50 A
Tuomala, Jaakko Emil........... a) 13 33 31/i 36 2 Lahti Kalevank. 50 A 63572
Vrrila, Veikko Kalervo............. a) 17 37 1 Ähtäri Vuorik. 4 A 63706
Uusi-Rauva, Esko Sakari .... a) 15 34 2e/i 37 1 Mouhijärvi Runebergink. 17 C
Varis, Ilkka Arthur Bruce
Kaukomieli ........................... a) 10 32 31/i 36 1 Polvijärvi Vyök. 9 В 21998
Vartola, Veikko Johannes .... a) 12 33 31/i 36 1 Viipuri P. Rautatienk. 19 C ¡41572
Viherlaiho, Unto Pellervo........ a) 12 32 14/» 34 1 Hiki Runebergink. 27
Viljanen, Pertti Olavi............. a) 12 35 le/„ 37 1 Hilinna Eerikink. 16 A 6370,3
Virrankoski, Ahto Ilmari........ a) 13 32 a,/6 37 2 Kauhava Oksasenk. 1 b
Vuento, Pertti Eerikki............. a) 15 35 2 Kemi Lönnrotink. 27 В 31484
Vuorinen, Jukka Eliel............. a) 11 32 375 34 1 Turku Kalevank. 14 C 22063
Ylihärsilä, Heimo Jaakko.......... a) 13 32 »»/i 35 2 Lapua Lapinlahdenk. 23 В
Ylikippari, Arvo Johannes .... a) 14 36 1 Luopioinen Amiank. 13 G
Osastossa ylioppilaita 156.
Antal studerande 156.
Kotipaikka Osóte ¡ 2-§.
Hemort ßost»nd sad ress o*=:з э
Koneinsinööriosasto.
Maskiningeniörsavd.
Osaston johtaja
Avdelningens föreståndare
Prof. BRAX.
Aalto, Pentti Ilmari................. a) 1916 1937 1 Parainen Uudenmaank. 32 H
Aho, Heikki Olavi................... a) 16 36 2 Ruovesi Eerikink. 12 A
Airas, Timo Väinämö ............. a) 18 36 2 H:ki Keskusk. 8 В 32580
Aittomäki, Samuel Sakarias ... ») 17 34 "h 37 3 Jalasjärvi Lönnrotink. 27 В 31282
Alanen, Jaakko Johannes .... a) 17 37 3 ILlinna Tähtitornink. 18 В 37894
Andersin, Bertel Fredrik......... a) 15 33 s7i 36 1 Jyväskylä Lönnrotink. 15 A 27364
Andersson, Holger Mikael......... b) 13 37 1 Tolkis Fredriksg. 16 A 29062
Andersson, Per Nils Johannes .. b) 15 36 3 Hdors Maj stad 1 79164)
Andrésen, Alf Fritiof Ludvig .. b) 16 36 1 T:fors Bulevarden 11 .34902]
Annala, Hilda........................... a) 14 34 3 Oulu Apollonk. 5 A 49237
Anteil, Erik Karl Kasten .... b) 16 33 ®7i 36 3 Helsingfors Skeppareg. 4 38348
Aromaa, Asser August............. a) 11 33 37i 36 2 Forssa Lönnrotink. 27 В 31282
Arpiainen, Eino Einari........... a) 14 35 s7s 37 3 Vesilahti Fabianink. 30 А 33890
Backlund, Ulf Halvarsson........ b) 19 37 3 Jakobstad Bergg. 16 А 30438
Backman, Lars-Eirik Immanuel b) 19 37 3 H:fors Bergg. 7 А 33861
Berglund, Sven Väinö............. b) 18 37 3 Wasa Jungfrnstigen 10 А
Bergroth, Henrik...................... a) 16 34 31U 37 2 H:ki Ann ank. 12 23826
Berner, Johan Erkki............... a) 18 36 3 Viipuri Tunturik. 7 48818
Björkenheim, Carl Magnus Gab- I
riel.......................................... b) 17 36 1 Jyväskylä Sandviksg. 2 В 21484
Blomberg, Hans Georg............. b) 19 37 2 Hrfors Topeliusg. 9 В 46925
Bläfield, Roger Waldemar Frit
hioi ........................................ b) 13 34 2 H:fors Topeliusg. 13 А 48078
Bolte, Sten.............................. b) 15 34 и/, 37 2 H:fors L. Robertsg. 5 28259
Borenius, Harry Johannes ... b) 15 33 17» 36 1 Brändö Brändö, Bränd öv. 51 78031
Borgström, Johan Clas Georg . b) 12 32 31/i 36 2 ILfors Museig. 3 A 41089
Brax, Pauli Hjalmar............. a) 17 35 31/6 37 3 H:ki Puistok. 1 A 39039
Brenner, Bengt Thordsson ... b) 18 37 3 Grankulla Grankulla Gr251
•) 1 = Koiierakennuksen; 2= Sähkötekniikan; 3 - Tehdasteollisuuden. — 1 - Maskinbyggnad ; 2 - Elektroteknik 
3— Fabriksindustri.
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Bäckström, Lennart............... . b) 1917 1934 i9/i 37 2 ILfors Äitholmsg. 14 31440
Carlson, Börje Oscar............. . b) 15 35 3 Ekenäs Anneg. 12 A 23826
Cedercreutz, Carl Johan Axel. b) 15 33 2V, 37 1 Helsingfors Parkg. 7 В 22769
Christiansen, Rolf Öjvind ... b) 17 34 14/e 36 3 H:fors Tempelg. 12 41731
Eerola, Aimo........................... a) 13 33 31/i 36 2 Kärkölä Albertink. 44 A ¡31857
Einola, Toivo Olavi............... a 18i 37 3 Kajaan i Annank. 9 A
Ekholm, Birger Alarik........... b 15 33 29/, 37 1 Grankulla Grankulla Gr. 14
Ekqvist, John Torsten............ bj 19 37 2 H:fors Bergmansg. 27 E
Eloranta, Urho Ilmari............ a) 13 32 =7, 35 2 Vanaja Lönnrotink. 27 В 24884
Eroma, Paavo Olavi ............. aj 09 30 29/5 33 2 Salo Albertink. 6 В
Ervanne, Jouko Olavi........... a) 11 32 7» 35 2 Orimattila Lönnrotink. 27 31288
Eskelinen, Arvo Petter............ a) 14 37 2 Suonenjoki Museok. 27 C 46568
Fabricius, Sven Birger............ b 17 36 3 H:fors Runebergsg. 31 A 41533
Fellman, Mauri Birger .......... b) 16 35 3 Grankulla Grank.,Sten valls villa
Flander, Carl Gustaf ............. b) 17 35 3 ILfors St. Robertsg. 10 A
Forsblom, Sergei....................... a) 14 34 1 Pitäjänmäki Pitäjänmäki 04323
Forsman, Torsten Bugén Johan
nes.......................................... b) 08 28 7,31 2 Jakobstad Åbo vägen 36 В
Forsskáhl, Kurt Arvid............ b) 09 30 7534 2 ILfors Helsingeg. 2 В
Franck, Harry Isak Fredrik.. b) 14 33 7» 36 3 Helsingfors Dagmarsg. 11 А 44859
Franck, Tor Gustaf................. b) 17 36 3 T:fors Bulevarden 11 34902
Fraser, Georg Ole................... b) 13 32 s% 36 2 Viborg Nylandsg. 20—22 А 29734
Gahmberg, Per-Edvin ............. b) 13 34 7, 37 3 Uusikylä Observat.g. 20 35823
Granlund, Nils Alvar................. b) 201 37 2 Kotka Fabriksg. 26 В
Grönblom, Sven Edgar........... b) 13 33 30Ib 36 2 Helsingfors Armfeltsvägen 13 26302
Gubeidullen, Sinnet ................. a) 12 34 7« 37 2 Järvenpää Järvenpää
Gustafsson, Olof Gunnar........ b) 18 36 1 Haga Haga, Videängs v. 10
Gädeke, Carl Gustav................ b) 11 32 7s 37 3 Åbo Linnankoskig. 3
Hacklin, Jaakko....................... a) 16 34 2% 37 3 Rovaniemi Runebergink. 29 B 42853
Haglund, Rolf Herman............. a) 20 37 2 Merijärvi Kulmak. 2 H
Hakkarainen, Urho ................. a) 141 35 2 Tampere Museok. 32 A 48967
Hakkarainen, Veli Jouko........ a) 11 34 1 Joensuu Lönnrotink. 27 B 24722
Hanni, Bertta Sofia................. a) 13 34 3 Ulvila Munkkisaarenk. 10 B 63654
Hanson, Rolf Roland .............. b) 18 37 1 Åbo Fabiansg. 8 A
Hartman, Lars Aarne Moritz .. a) 16 36 3 Putikko Laivanvar.k. 5 A
Hedbäck, Tore Johannes......... b) 16 34 29/i 37 1 Tolkis Lönnrotsg. 24 B 36620
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Hedlund, Karl Olof Fredrik .... b) 1918 1937 3 Jakobstad Skeppsred.g. 5 A 34526
Hedlund, Paul................. ...... b) 17 36 i H:fors Tölög. 6 C 37014
Heikel, Marianne Augusta .... b) 17 35 2 H:fors Jägareg. 13 35267
Heikinheimo, Juhani ............... a) 12 32 S1/i 36 2 H:ki Temppelik. 1 A 42538
Heikinheimo, Lennart Olai .... 
Heikinheimo, Teppo Tuulevi
a) 16 34 14/= 36 3 Kuopio Lörmrotink. 27 В 24722
Aleksanteri............................. a) 16 37 2 Oulu Töölöntorink. 11 A
Heinäsuo, Voitto Veli............. a) 12 37 2 Kotka Kammiok. 5 0
Heljo, Harry Rudolf................. a) 18 37 1 H:ki Unionink. 6 A
Hellevuo, Kivi Kalevi............. a) 13 34 ”U 37 2 H:ki Malminrinne 1 В
v. Hertzen, Per Arnold........... h, 15 33 n/t 37 3 Kaukas Albertsg. 27 A 21909
Hietala, Veijo Päiviö............... a) 14 34 29/i 37 1 Karkkila Lönnrotink. 27 В 31282
Hillu, Paavo Päiviö................. a) 18 37 3 Viitasaari Museok. 30 A
Himberg, Karl Johan Halfdan h) 13 36 2 ILfors Abovägen 33 A
Hintikka, Ilmari....................... a) 13 32 29/s 35 2 H:ki Lönnrotink. 27 В 31282
Hirvelä, Hannu Jaakko........... a) 15 36 3 Oulu Iso Roobertink. 35 A
Hjelt, Gunnar Albert Ingmar .. b) 09 28 Va 33 2 H:fors
Munksnäs, 
Tegelbacken 16
Holm, Paul Gulic..................... b) 16 37 i Wasa St. Robertsg. 3—5 A
Holmberg, Boris Sigfrid ......... b) 17 36 i Sjundeå Anneg. 13 C 21227
Holmström, Georg Edgard .. b)l 18 35 2 ILfors Skeppsred. g. 8 A 21198
Holmström, Lars Arthur.......... a) 18| 37 2 Hanko Vuorimiehenk. 33 A
Holmström, Lars Lennart ... b) 17 36 1 Åbo , Sandviksg. 4 26288
Holtari, Viljo Kalervo............. a) 17 36 1 Kouvola Lönmotink. 38 A
Honkajuuri, Paavo Mikko ... a) 14 33 17/935 3 Helsinki Erottajank. 3 36653
Horsma, Väinö Valio............. a) 10 33 31/i 36 1 Sortavala Lönnrotink. 15 A 27364
Huhtamo, Osmo Eero............ a) 16 34 14/»36 1 ILki Vironk. 1.1 В 21563
Huldén, Bjarne....................... b) 15 33 31/i36 2 Vasa Sallig. 1 А 45533
Häggström, Hans Henry........ b) 19 37 1 Drumsö Drumsö 39 67084
Ikonen, Toivo Orvo............... a) 17 36 3 L:ranta 1 Kivelänk. 1 D
Ilmonen, Kalevi....................... a) 16 37 3 Korpilahti 1 Uudenmaank. 23 A
Immonen, Viljo Nikodemus ... a 15 36 2 Juuka Laivurini;. 37 C 29146
Jaatinen, Berndt Birger ........ b) 14 34 3 Jyväskyläl.f.i Bergmansg. 4 63806
Jansson, Karl August ........... a) 14 33 l,/e 35 3 Tampere 1 Lönnrotink. 27 В 31282
Jauho, Matti........................... ai 19 36 1 Viipurin pit. 1 Simonk. 12 В
Johanson, Pär Erik............... b) 18 36 j 3 ILfors Sjötidlsg. 22 В 31506
Johansson, Erik Ernst........... b) 12 34 ¡ 29h 37 2 ; ILfors 1 Abovägen 50 В
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Jokela, Kai Kustavi.............. a) 1914 1934 14/» 36 i H:ki Tunturink. 11 46781
Jounela, Erik Albert.............. a) 12 32 28/i 37 2 Oulu Vuorimiehenk. 4 A
Juntunen, Esko Pasi............. a) 17 36 1 Lahti Maria Canthink. 24 A
Juselius, Erik Arne ............... b) 14 34 26/1 37 3 TJors Lönnrotsg. 33 A 28986
Järvenpää, Allen Eugen........ a) 15 33 17k 35 2 Kauhava Pietarink. 3 I)
Järvenpää, Paavo................... a) 09 31 16/» 33 2 H:ki Keskusvankila-alue
Järvenpää, Pekka................... a) 14 36 2 Hiki Keskusvankila-alue
Järviö, Jouko Kalervo........... a) 14 34 29/1 37 3 Ruovesi Lönnrotink. 27 В 24884
Kaario, Toivo Juhani ............ a) 12 34 1 Hiki Töölönk. 53 В
Kajas, Kauko Uljas ............. a) 13 35 2 Kisko Punavuorenk. 4 A 35781
Kajaste, Armi Tuulikki ........ a) 13 33 17It 35 3 Helsinki Pietarink. 20 В 34287
Kajavo, Pauli ......................... a) 07 26 2,/I 37 2 Hiki Runebergink. 40 А
Kalliola, Eero Antero ............. a) 14 34 271 37 3 Hilinna Eerikink. 16 А 63703
Karsikko, Ilmari ................... a) 12 35 2 Kangasala Eerikink. 15—17 C 33935
Karttunen, Ilmari ................... a) 14 35 1 Hiki Violank. 5 А
Kautovaara, Unto Ilmari......... a) 16 36 1 Pieksämäki Ludvigink. 3—5 А 22207
Kehvola, Matti Urpo Ensio .... a) 16 37 2 Viipuri Iso-Roobertink. 23 C 32472
Kekäläinen, Väinö Lauri ........ a) 00 35 271 37 2 Hiki Mechelinink. 21 В
Keränen, Olli Jaakko............... a) 17 36 1 Hiki Vuorik. 24 29248
Kettunen, Lauri Armas........... a) 14 34 2B/1 37 2 Hiki Viipurink. 4 C
Kivari, Jaakko Juhani............. a) 16 36 3 Haukipudas Hotelli Lönnrotli
Kivi, Oiva Lennart ................. a) 14 36 2 Hiki Museok. 29 В 44036
Kivinen, Kyösti Kalevi .......... a) 11 32 3 Sortavala Tehtaank. 24 В 24710
Kiviniemi, Ahti Pellervo ........
Koivisto, Alpo Kaarlo Aleksan-
a) 11 35 3 Mikkeli
teri.......................................... ai 17 36 1 Kuortane Tarkk'amp.k. 4 В 39386
Kokolahti, Väinö Erik............. a) 16 35 1 Piikkiö Fredrikink. 64 А
Konttinen, Kauko Uolevi........ a) 12 32 l7/e 35 1 Hiki Töölönk. 10
Koriste, Reino Ilmari............. a) 09 29 3% 36 3 Helsinki Mechelinink. 21 А 47143
Korkeakoski, Arvi Huugo .... a) 13 33 1 Hiki Vänr. Stoolink. 1 G 43856
Korkeavuori, Tauno Rmari .... a) 14 34 31/5 37 3 Viipuri Lönnrotink. 27 В 24884
H ikää 
33Korpela, Arvo Elo................... a) 14 34 29/1 37 2 Hyvinkää Hyvinkää
Koskela, Veikko Pellervo.......... a) 16 37 3 Parikkala Temppelik. 21 46259
Koski, Ahti Kalevi...................
Koskimies, Erkki Veikko Valde-
a) 16 36 3 Heinola m. k. Iso Roobertink. gyC 28269
mar ........................................ a) 19 36 2 Hiki Mechelinink. 23 A 41150
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Koskinen, Aarre Mikael ........ • a) 1915 1934 3 Hämeenkyrö Fredrikink. 27 A
Koskinen, Elis Ilmari ........... • a) 12 33 3Vi 36 2 Pori Eerikink. 12 A 35285
Koskinen, Paavo..................... • a) 13 35 1 Muróle Pietarink. 20 C
Kostiainen, Veikko Olavi .... • a) 14 35 ie/9 37 1 Sulkava Köydenpun. 7 В
Kotilainen, Mauri Osmo Armas a) 14 33 31/i 36 3 ll:ki Museok. 44 C 47534
Kulmala, Kalevi Allan ......... ■ a) 13 33 31/V 36 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 31484
Kunnas, Antti Johannes........ . a) 18 36 3 Jokela Kruunuhaan k. 1 C
Kurikka, Jorma Juhani ........ . a) 17 35 2 H:ki Kalevank. 3 В 22009
Ky kylä, Erkki Kalervo........... ■ a) 16 36 3 Jyväskylä Iso Roobertink. 36 A 34395
Kyröhonka, Eero Paavo........ • a) 13 34 14/9 36 3 H:ki Oksasenk. 1 b A
Kytöniemi, Timo Väinö Gabriel a) 18 36 2 Muhos Apollonk. 3 A 48973
Kärkäs, Valde Arnold........... . a) 15 37 3 Kemi Kasarmink. 2 В 39862
Kääpä, Pentti......................... • a) ib 36 3 Kivennapa Tunturik. 11 A 46781
Laako, Urho Armas ............. ■ a) 12 32 30/i 35 2 Rauma Lahti
Laakso, Oiva........................... ■ a) 14 36 2 Toijala Dagmarink. 13 В
Lahti, Reino Valdemar....... ■ a) 10 33 a8/i 37 2 Periteli Albertink. 6 В
Laine, Siinto Aleksanteri....... . a)1899 33 30U 36 2 Viipuri Kapteenink. 10 E
Lakomaa, Aarne Aksel Gustaf a)jl914 34 “/i 37 3 S:linna 1 Lönnrotink. 27 В 24884
Lamminpää, Eero Ensio ... ■ a) 16 35 2 Ypäjä Tarkk’amp.-k. 16 A
Lampelto, Reino Kustaa .... • a) 18 37 i Jyväskylä Museok. 28 A 43072
Lano, Heikki Olavi ............. • a) 16 36 2 Koski H. 1. Fredrikink. 55 A
Lappalainen, Pentti Kullervo . a) 18 37 i H:ki Vironk. 7 В
Launimo, Erkki Olavi ........ • a) 14 34 29/i 37 3 Kerava Kerava
Laurinmäki, Erkki Antero .. . a) 17 36 2 Seinäjoki Iso Roobertink. 23 (' 32472
Lavoni us, Henrik Robert ... ■b) 15 33 17/e 35 1 Helsingfors Ö. Brunnsparken 13C 33600
Lehto, Toivo August .......... . a) 16 36 2 Nurmijärvi Viides linja 16 A
Lehtola, Erkki Olavi............. • a) 16 37 3 H:ki V linja 14 В
Lehtonen, Uljas Kasperi .... • a) 16 35 “/, 37 3 Uusikirkko
T. 1. Kalevank. 14 П
Leinonen, Veijo Kalevi........ • a) 13 32 “/« 35 2 H:ki Albertink. 46 C 30489
Leiviskä, Toivo Rinati.......... • a) 06 25 14/e 29 2 H:ki Katajanokank. 4 F 20681
Leminen, Veikko Olavi........ • a) 15 35 1 H:ki Väinämöisenk. 3 A 47095
Lemström, Bruno Bernhard .. • a) 18 37 2 H:ki Vaasank. 3B
Leskinen, Onni Heikki ........ ..a) 11 32 3% 36 i Oulu Museok. 30
Liljeström, Bror Åke............ ..b) 15 32 14/е 34 2 Sibbo Bulevarden 24 В 35855
Lillqvist, Sven Wilhelm........ •b) 31 33 29/1 37 3 Jakobstad Högbergsg. 17 D
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Lindberg, Björn Rnriksson ... b 1914 1931 "U 36 H:fors Ö. Brunnsp. 13 26477
Lindberg, Rudolf Bertel .. ...b 17 3c i H:fors Skeppareg. 10 F 62536
Lindblad, Rolf Erik............ ...b 16 34 14/» 36 3 Lojo Albertsg. 30 C 35369
Lindfors, Lars Erik Helge, fil.
kand............................. ... b) 07 37 1 H:fors Borgmästarebr. 2 A 62433
Lindman, Aimo Sakari........ ...a) 19 37 3 Pori Tunturik. 12
Lindroos, Karl Runar Mathias b) 17 35 3 Borgå Fredriksg. 16 A 29062
Lippo, Veikko Akseli.......... ...a) 17 36 2 Tornio Fredrikink. 41 A
Lucander, Sven Erik.......... ...b) 16 35 le/9 37 3 ILfors Längbrokajen 13 A 71537
Lukkarinen, Heikki ............ ...a) 18 37 3 Kontiolahti Väinämöisenk. 9 В
Lundqvist, Boris.................. ...b) 14 32 le/e 37 1 H:fors Bulevarden 15 D 63022
Luoma, Sauli ..................... ...a) 10 29 16/„ 33 2 Kauhava Beri kink. 31 В
Luostarinen, Erik Yrjö Wilhelm a) 15 34 3 H:ki Albertink. 21 D
Luoto, Uolevi Aarre........... .. a) 19 37 2 H:ki Pengerk. 17 0
Luukkonen, Niilo Antero . ■••a) 16 36 3 Kouvola Lönnrotink. 38 A 22362
Lybeck, Erkki Olavi........... ...a) 13 33 37i 36 2 Helsinki P.Rautatienk. 19 A 46215
Manninen, Tuomas............. ...a) 16 36 3 Lempäälä Hämeentie 1 C
Mannio, Pekka Niilo.......... ...a) 19 36 3 H:ki Katajanokank. 3 27194
Markkula, Pentti Erik........ .. a) 18 37 2 Lieto Iso Roobertink. 9 B 22625
Maunula, Esa Kalervo........ .. a) 18 37 1 Orimattila Fredrikink. 77 A 48491
Meriluoto, Jaakko Herman . .. a) 17 36 3 Lahti Heikink. 9 A Hansa 22041
Meriluoto, Matti Jorma Kalervo a) 15 37 1 Nastola Knumunhaank. 1 €
Meura, Pentti Mikael........ .. a) 15 37 3 Merikarvia P. Rautatiek. 17 C
Meurman, Klaus Antti Hjalmar a) 19 37 1 Kangasala Pietarink. 5 B 33280
Michelsson, Pehr Gustaf Adolf b) 19 37 3 Äänekoski Lönnrotsg. 28 A 39593
Mikkola, Urpo Einari........ .. a) 16 37 2 Forssa Punavuorenk. 18 B
Munsterhjelm, Stefan Arvid •b) 13 32 2 Lovisa Fänrik Stàlsg. 12 A
Mustala, Esko Kalevi........ .. a) 14 36 2 Loppi Fredrikin 60 B
Mäkelä, Erkki..................... .. a) 15 37 2 Kuusankoski Lönnrotink. 38 A
Mäkelä, Mikko Salomon ... .. a) 14 34 31U 37 i Hdinna Lönnrotink. 27 B 31484
Mäkinen, Pentti Kalervo ... .. a) 15 36 2 Tikkurila Tikkurila
Mäkinen, Tuure Olavi.......... .. a) 13 37 2 Nurmijärvi Annank. 34
Männistö, Reino Johannes . .. a) 13 37 1 Kauhajoki Snellmanink. 23 F 28778
Naskila, Eino Olavi............. .. a) 15 36 2 Hausjärvi Kapteenink. 3 E 23067
Nepoia, Viljo Allan Nestor . ..a) 11 32 2 H:ki Maneesik. 2 B 26373
Neuvo, Väinö Olavi ............. .. a) 14 35 2 Piikkiö Lönrotink. 27 B 24884
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Niemelä, Eero Vilho Olavi ....
a)|l919
1937 2 Rovaniemi Bulevardi 9 34964
Niini, Armi Maria ................... Xa) 17 35 3 Pori Kampink. 8 В
Niiniluoto, Jonas Ilpo Antero . a) 11 371 1 H:ki Vilhonk. 5 В 27106
Niiranen, Erkki Olavi........... a) 16 34 31/r, 37 1 H:ki Fredrikink. 35 31804
Nikander, Carl-Johan Ivarsson. b) 16 34 ' 14/» 36 3 Aho Museig. 32 В 44378
Nisula, Morris Johan Hugo .. a) 15 35 2 Viipuri Fredrikink. 62 A 11807
Nordman, Lars Sigurdsson ... b) 19 37 3 ILfors Runebergsg. 39 44389
Nordquist, Karl Göran............ b) 18 37 3 Grankulla Grankulla Gr.34
Nordquist, Mikko Johannes .. a) 17 35 3 Pori Mechelinink. 10 C 47332
Numminen, Kauko Ilmari ... a) 16 ' 36 3 Hämeenkyrö Armfeltintie 9
Nurmiaho, Toivo Lauri Johannes a) 13 35 l6/= 37 3 H:ki Museok. 36 В
Nurminen, Viljo Edvard .... .a) 14 35 3 Kajaani Liisani;. 12 C
Nyman, Maurice..................... b) 16 34 29/i 37 2 H:fors Tempel g. 12 A 45353
Oinonen, Seppo Sakari........... a) 17 37 3 Kuopio Munkkiniemi,Tammikuja
Ojanen, Helvi Orvokki......... a) 17 35 16/9 37 3| Tampere Pietarink 13 E
Paatero, Torsti Tapio............. a) 16 36 2 Lohja Tunturik. 15 В
Paloheimo, Erkki Sakari........ a) 15 34 a7i 37 i Jyväskylä Lönnrotink. 27 31484'
12 33 31/i 36 3 Oulu Kasarmik. 16 A 36892
Peltola, Mauri Valdemar........ a) 16 36 2 1 Kokkola Kivelänk. 1 D
Peltonen, Eeva Maria ........... • a) 12 35 3 Tampere Runebergink. 28 В
Pentti, Kaarle Henrik ........... • a) 18 35 3 H:ki Bulevardi 1 A 340421
Pero, Heikki ........................... • a) 18 36 Í H:ki Eerikink. 9 23416
Pietinen, Otso Aarne............. . a) 16 36 3 H:ki Kasarmik. 23 A 24414
Pinomäki, Tuomo Vihtori ... ■ a) 17 37 2| Kiukainen Eerikink. 44 A
Pitkänen, Pentti..................... ■ a) 14 34 =»/! 37 3 SJinna Eerikink. 2 D
Platan, M ilìaci Boris Hugo ... • a) 12 35 ,7»37 2 L:ranta Punavuorenk. 4 A 35781
Pohjanpalo, Inko Juhani....... • a) 15 34 а9/г 37 2 Kolckola Ruusulank. 2 C 41235
Porthan, Kaarlo Ilmari........... . a) 19 37 3 Tornio Fredrikink. 34 A 34704,
Pukkila, Arvo Olavi............... . a) li 35 1 Kajaani Bulevardi 28 В
Puolanne, Veikko Yrjö........... . a) V 37 H:ki Mariank. 13b В 35336
Pursiainen, Aarne Ilmari .... • a) IE 34 1 Mikkeli Vuorimiehenk. 4 A
! Putro, Keijo Tapani ............. • a) 0r 28 “A 37 3 H:ki 1 Tunturik. 14 A
Pyysalo, Antti Olavi ............. . a K 36 i Sortavala j Laivanvar.k. 5 A
Pälli, Asiel Uria ..................... ■ a) 05 35 2 H:ki Töölönk. 42 В
Päivärinta, Siili Irene ............ • a) 15¡ 3E 1 H:ki 1 Jääkärink. 3 В
Pätäri, Otto Arvid................. . a) 14 35 2 Kouvola ! Fredrikink. 12 В 38141
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Pöyry, Paavo Eljas .............. . a 1914 1934 “A 36 3 Tampere Runebergink. 29 А 26096
Rajanen, Osmo Pentti.......... . a) 19 37 1 Lahti Fabianink. 28 А
Ramm-Schmidt, Örnulf........ •b) 16 34 31/s 37 2 Viborg Bergmansg. 19
Rantala, Sven Johan............... . b 16 37 2 Nurmijärv i Lönnrotsg. 33 F
Rask, Gunnar Voldemar........ . a) 15 34 *% 37 3 L:ranta Fredrikink. 35 31804
Rautimo, Pentti Jaakkima ... . a) 18 37 2 H:ki Munkkisaarenk. 16 A
Rautoja, Erkki Mainio............ . a) 17 37 2 Pori Tarkk’amp.k. 4 В
Reinikainen, Paavo Juhani ... . a) 17 37 1 H:ki Pursimiehenk. 13 А
Reponen, Alpo Olavi............. ■ a) 13 35 2 Asikkala Malminrinne 4 В
Rinne, Sulo Ossian................. . a) 17 36 3 H:ki Lapinlahdenk. 27 E
Ristonmaa, Aini Kaarina........ . a) 17 36 3 Jyväskylän
pit. Et. Hesperiank. 12 В
Roine, Helka Sylvia............... • a) 13 33 17/e 35 3 Oulunkylä Käpylä, Etumetsä 5
Rokkanen, Erkki Juhani .... ■ a) 16 35 16/6 37 3 H:ki Mechelinink. 24 A 43246
Ronkanen, Eino Erkki.......... . a) 09 35 3 Juva Albertink. 14 A
Rosenberg, Karl Alfred Hans. •b) 13 33 17/6 35 1 Helsingfors Sjömansg. 21 A
Rouhiainen, Veikko Juhani .. . a) 15 35 1 Kuusankoski Lönnrotink. 38 A
Rundt, Anders Olav............... •b) 16 33 17/e 35 3 H: fors Linnankoskig. 6 В 48185
Runehjelm, Ensi Birger Arthur a) 17 36 2 H:ki Keskusk. 4 C
Rusila, Keijo........................... . a) 13 32 30/i 35 2 Lahti Lönnrotink. 27 В
Ryti, Karl Johan Henrik .... . a) 16 35 u!t 37 1 H:ki It. Kaivopuisto 3 24355
Ryti, Niilo Erik....................... a) 19 37 1 H:ki It. Kaivopuisto 3 24355
Räsänen, Erkki Ilmari .......... ■ a) 14 32 29/s 35 2 Н:Ы Uudenmaank. 33 A 37289
Saalasti, Väinö Tapio ........... ■ a) 12 34 2 Inkeroinen Sepänk. 1 A 21821
Saarela, Kurt Ludvig ............ a) 16 37 2 Tornio Albertink. 18 C
Saarilahti, Aito ....................... a) 11 33 31/i 36 i Helsinki Tähtitomink. 16 A 36016
Saarinen, Eino ....................... a) 14 37 3 Jyväskylä Iso Roobertink._|® E
Saarinen, Olavi....................... a) 15 34 36/1 37 3 H:ki Lapinlahdenk. 11 В
Saarinen, Tor Richard............ b) 09 27 18/6 31 1 H:fors Ulrikasborgsg. 3 C 33368
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand h) 13 36 1 H:fors Minervag. 3 47535
Salama, Rauni Kalevi............ a) 14 36 2 Turku Albertink. 17 В
Salmo, Kaarlo Olavi ............. a) 14 33 31/i 36 2 Vaasa Mechelinink. 17 В
Salo, Unto Olavi ................... a) 12 32 I7/» 35 2 H:linna Sallink. 3 D 48395
Salomies, Pirjo Johannes........ a) 16 37 3 H:ki Mechelinink. 23 A
Salonen, Hugo Hjalmar........ a) 14 34 14/„ 36 3 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Salonen, Paul Arvo Kallis ... a) 09 29 Ij H:ki Telakkak. 2 C
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Salonen, Tauno Emil............... a) 1914 1934 3% 36 2 Toijala Albcrtink. 6 В
Salonen, Väinö Albert............. a) 15 37 3 H:ki Porvoonk.11 В
Saloranta, Eino Olavi ........ a) 16 35 2 H:ki Helsingink. 22 А
Sandsund, Kaj Gustav Alarik.. b) 14 33 =°/636 2 Björneborg Kalevag. 32 А 33591
Santalahti, Erkki Sointu......... a) 19 37 2 Kustav i Köydenpun. к. 7 А
Sarkila, Timo Johannes .......... a, 16 35 2 Imatra Oksasenk. 1 В
Sarlin, Arno Kalevi................. a) 14 37 1 H:ki Rauhank. 13 А 39852
Sarparanta, Tom Eino Fjalar .. a) 10 32 37i 36 3 H:ki Kaivok. 6 А 32222
Savonius, Johannes Anthom
Appleyard............................... b) 15 36 1 Ingå Grankulla 69
von Schantz, Jarl-Erik .......... b) 15 34 2 H:fors Lönnrotsg. 9 25000
Sederholm, Toivo Urho Johannes a) 14 34 14/9 36 1 Kuusankoski Kasarmik. 14 В 39450
Seppälä, Esko Samuli ............. a) 18 37 3 Kotka Tunturi к. 4 А 41370
Seppäläinen, Vilho Eevert .... a) 16 35 1 Jyväskylä Hietalahdenk. 2 В 21484
Setälä, Olli Jaakko Kustaa ... a) 12 34 37 2 Harjavalta Fredrikink. 27 А
Sikiö, Juhana Pentti............... a) 13 34 31/6 37 2 Parikkala Albertink. 19 F
Silfverberg, Erik Johan .......... b) 19 37 1 Borgå Fredriksg. 27 A 32898
Siltamaa, Paavo ....................... a) 14 32 27ä 35 2 H:ki Mikonk. 18 В 28337
Simberg, Rolf Walter............... b) 17 36 3 H:fors Fredsg. 3 F 28564
Simola, Osmo Kullervo........... a) 17 36 2 Tampere Fredrikink. 16 A 26682
Sipilä, Kaino Olavi ................. a) 17 34 14/e 36 3 Kirkkonummi Töölönk. 32 В
Smeds, Gustav Birger............. b) 18 36 2 Borgå s. Anneg. 13 C 21227
Sointu, Risto Elias..................... a) 18 37 3 Vesilahti Mariank. 18 А
Spjut, Gunnar Lars Arvid .... b) 13 32 ”Д35 2 Vasa St. Robertsg. 4 В 35592
Stenfors, Karl Erik Alfred .... b) 18 37 i Jakobstad Fredriksg. 32 А
Stigman, Bo Folke................... b) 13 32 ™/i 37 3 ILfors Linnakoskig. 1 48063
Stockmann, Karl-Henrik Frans, b) 12 31 30/, 35 2 H:fors Kampg. 4—6 34774
Striebeck, Teodor ..................... a) 16 34 »/„ 36 1 Tampere Lönnrotink. 27 В 31282
Strukel, Henry Mikael............. b) 15 33 31/, 36 2 Björneborg Lönnrotsg. 7 В 33711
Stähle, Knut Bertil ................. b) 18 35 2 ILfors Åbovägen 20 В 41118
Sucksdorff, Runar Olof Joachim b) 12 31 14/» 34 2 H: fors Åbovägen 33 А 42741
Sundsten, Erik Hjalmar .......... b) 17 36 1 Viborg Anneg. 12 23826
Suni, Tuomas Vilho Fredrik .. a) 18 36 1 Raahe Albertink. 9 В
Suomela, Kauko Toive............ a) 12 34 **/, 37 2 Kymi Bulevardi 4 В
Suominen, Martti Uolevi.......... a) 18 37 3 Kajaani Maurink. 4 А 38703
Suursalmi, Jorma Jaakko.......... a) 10 29 m/, 34 3 Sortavalan pit. Kapteenink. 26 C 29018
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Tainio, Leo Jonna Johannes . a) 1915 1935 3 H:ki Pursimiehenk. 1 38850
Tairio. Toivo Aulis................. a) n 33 37i 36 2 Kisko Lapinlahdenk. 29 D
Tamminen, Vilho Salomon ... a) 18 37 1 Kauhajoki Snellmanink. 23 F 28778
Telajoki, Erkki Kristian........ a) 18 37 1 H:ki Tilkka 88228
Tennilä, Olavi Julius............. a) 16 36 2 Säynätsalo Uudenmaank. 35 В
Terho, Jouko........................... a) 14 37 1 H:ki Fredri kink. 32 А 36891
Tiitoia, Risto Tapani............. a) 15 35 2 Tampere Lönmotink. 27 В 31484
Timgren, Lars Eero............... a) 19 37 3 Juankoski Fredri kink. 63 А 63277
Timonen, Väinö Lauri............ a) 16 37 3l JLlinna Turuntie 24 E
Toivonen, Leo Paavali Jalmari a) 15 36 2 Lahti Minna Canthink. 24 A
Tuomisto, Armas Olavi.......... a) i6 35 1 Vanaja Eerikink. 15—17 C 33935
Tuormaa, Lauri Tapani.......... a) ie 36 3 Helviä Et. Hesperiank. 12 A
Tykkä, Tauno Volmar............ a) n 32 за/! 35 1 H:ki Tunturik. 8 A 44299
Törnwall, Holger Gustaf Victor h) 17 35 16/»37 2 ILfors Högbergsg. 8 C 3&360
Vaaraniemi, Olavi................... a) 14 37 2 Karunki Albertink. 18 C
Wahlíors, Karl Mauri............ a) 17 36 2 H:ki Eerikink. 33 A
Wahlfors, Torbjörn Carl Gange b) 19 37 3 H:fors Parkg. 9 C 28483
Waldén, ( Listai Henrik Walfrid a) 17 35 i% 37 1 H:ki Pohj. Ranta 4 33884
Valorinta, Veikko Väinö Bruno a) 18 36 3 Jyväskylä Uudenmaank. 23 A
Vanamo, Martti Jaakko........ a) 16 37 1 Jalasjärvi Hotelli Hansa 22041
Vanne, Vieno Ilmari ............. a) 12 32 “А 36 2 Salo Lapinlahdenk. 29 D
Ward, Karl Håkan ............... • b) 15 35 3 H:fors Linnankoskig. 3 48189
Vartiainen, Niilo..................... a) 16 35 16/» 37 3 Jyväskylä Uudenmaank. 35 В 63152
Vehmanen, Esko ................... a) 14 35 2 H:ki Tunturik. 16 A
Vennola, Toivo Väinö............ a) 14 35 1 Antrea Kapteenink. 10 F 63484
Vepsäläinen, Paavo Johannes . a) 14 35 1 H:ki Laivanvar. k. 7 A
Vesamaa, Lassi Kullervo....... a) 12 33 l7» 35 1 Helsinki Rikhardink. 2 A 29849
Vesterinen, Armas Kalev Emil a) 12 34 31/б 37 3 H:ki Urheiluk. 24 A 44838
Westman, Carl Örn-Llf............ b) 17 36 3 Wasa Bergmansg. 5 A 36863
Wickström, Leo Birger.......... b) 11 33 “V136 3 Hindhår Freeseg. 4 42891
Viheiä, Unto Vilho Lennart . a) 15 3ti 2 L:ranta Lönnrotink. 38 A 33525
Vihuri, Matti........................... a) 05 25 s»/, 37 2 H:ki Caloniuksenk. 3 A
Vikkula, Aarne Ilmari............ a) 17 36 3 Tampere Malminrinne 4 В 21156
Vilpponen, Oiva Veli Olavi ... a) 16 36 2 Kuopio Messeniuksenk. 8
Virtanen, Aarne Emil ............ a) 16 36 2 H:ki Kirkkok. 4
Virtanen, Maunu Sakari Gabriel aj 15 35 3 H:ki Apollonk. 13 45671
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Virtanen, Reino Alarik ........ 1914 1934 31/5 37 2 Orimattila Iso Roobertink. 37 C
Virtavuori, Gösta Harald......... b) 17 37 3 Lovisa Aleksis Kivig. 14 В 71763
Voipio, Erkki........................... a) 17 36 3 H :ki Töölönk. 3 A 41122
Wuolijoki, Jaakko Robert ... a) 14 33 17/s 35 3 Hauho Runebergink. 28 В 46778
1 Vuonio, Vilho Olavi............... a) 17 35 2 Lahti Lönnrotink. 27 В 31282
Vuorinen, Olli Esko Eljas........ a) 17 37 2 Hyrynsalmi Museok. 29 A
Välisalo, Paavo Emil ........... a) 16 35 i Viipuri Topeliuksenk. 3 a A 42240
Vrjönen, Eero ......................... a) 18 36 i 3 Hamina Eerikink. 16 A 63703
Zweygberg, Svante Gustav Adolf b) 14 34 “/«зе 2 ILfors Fabriksg. 6 В
Åvall, Karl Gunnar............... b) 18 37 2 H:fors Kaserng. 34 A
Öster, Nils Henrik................... b) 16 37 i Boxbacka Boxbacka
Osastossa ylioppilaita 353.
Antal studerande 3ö3.
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Aarnisalo, Sulo Allan ............ a) 1009 1931 -V» 33 i Pori Johanneksentie 4 A 34715
Aho, Osmo Tapio .................. a, 12 32 14/9 34 i Kouvola Kouvola
Alanko, Aarni Olavi .............. a) 17 36 i Hyvinkää Pietarink. 13 E
Alava, Lauri Johannes .......... a) 17 36 i Rauma Runebergink. 54 В 47619
Alestalo, Aaro Arvo................. a) 16 34 14/» 36 i Lahti Lönnrotink. 27 В 24722
Alithan, Claes Gunnar .......... b) 17 35 i Karkkila Albertsg. 27 В
Alho, Väinö Ilmari ............... a) 13 35 i Terijoki Albertink. 14 A 36176
Araluom», Väinö Arvo.............. a) 18 37 2 Riihimäki Tehtaank. 21 A 22443
Arante, Aarno Unto Henrik . a) 13 33 14/» 36 1 Koivisto Lönnrotink. 27 В 24722
Arlander, Georg Richard .......... b) 16 37 1 Kotka Skarpskytteg. 7 A
Arpiainen, Sulo Johannes ... a) 12 34 14/» 36 1 Vesilahti Fabiamnk. 30 A 33890
Arvela, Aukusti Jeremias .... a) 14 34 »Vs 37 1 Vehmaa Eerikink. 7 A 35276
Asanti, Paavo Kalevi Gabriel . a) 16 35 1 Turku Lönnrotink. 27 В 24722
Asehan, Lars Johan ............. b) 17 35 2 H:fors Estnäsg. 12 В 25261
Asikainen, Veikko August ... a) 14 35 »/, 37 1 Mikkeli Lönnrotink. 31 D
Aulanko, Heikki Veikko .... a) 15 35 i«/„ 37 1 H:ki Kapteenink. 26 В 35184
Auterinen, Elli ....................... a) 17 35 1 H:ki Museok. 5 В 42937
Borg, Kim ............................... a) 19 37 1 H:ki Runebergink. 31 A 42626
Bryk, Petri, Baldur ............... a) 13 33 31/i 36 1 H:ki Mechelinink. 15 В 48504
Cedercreutz Christina Ulrika . .b) 12 31 ,5/9 33 1 Hifors Parkg. 7 b 22769
Ekman, Erkki Emil................ a) 16 36 1 Hiki Runebergink. 31 A 43307
Elf, Armas............................... •b) 12 31 зо/5 34 1 Hifors Limingov. 10 79310
Elomaa, Elo Eero................... a) 14 34 з»/! 37 1 Sippola Sammonk. 9 C 43854
Enroth, Aarne Hjalmar.......... a) 14 33 17/9 35 1 Hiki Fredrikink. 77 A 44285
Ertman, Tor Bertel Konstantin b) 14 33 “/s 36 1 Vasa Hotell Hansa 22041
Furuhjeim, Viktor Henrik ... ■b) 15 33 17A> 35 1 Hifors Högbergsg. 1 В 37320
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard b) 14 33 17/„ 35 1 Grankulla Grankulla
Gr.
110
Grönblom, Sten Gustaf ........ .b) 14 36 1 Hifors Havsg. 7 62022
Grönqvist, Börje Michael........ •b) 19 37 1 Borgå socken Fredriksg. 27 A 32898
Haantie, Eila Gunilla ............ . a 12 31 зо/, 34 1 Viipuri Lappeenranta
* 1 = Kemian ja kemiallisen teknologian; 2 = Vuoriteollisuuden. 
1 = Kemi och kemisk teknologi; 2 = Bergs industri.
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Hackzell, Erik Gustaf Matias.. a) 14 34 27i 37 i L:ranta Korkeavuorenk. 1 34234
Heikkinen, Viljo....................... a) 14 34 “A, 36 i Kuopio Lönnrotink. 27
Heikkinen, Timo Henrik.......... a) 16 37 2 Hiki Iso Roobertink. 35 A
Heino, Aarne Viljani................. a) 10 31 31/i 36 1 Pyhäjärvi U.l. Museok. 29 В
Helenius, Aksel Sigvald .......... b) 13 37 1 Hiki Turuntie 32 45710
Helle, Reino Sakari................. a) 11 32 »% 34 1 Hiki Turuntie 24 F
Hemming, Unto Arvid ............ a) 14 33 S1A 36 1 Viipuri Vuorik. 5 A 26817
Hintikka, Eeva Kaisa............. a) 18 37 1 Hiki Kapteenink. 1 C 26334
Hjelt, Martti Johannes ........... a, 15 33 14/» 36 1 Hiki Tehtaank. 14 D 37184
Hukki, Jaakko Juhani ........... ai ie 35 “Z, 37 1 Hiki Tunturik. 16 C 43502
Hukki, Risto Tapani............... a) 14 35 »A 37 2 Hiki Tunturik. 16 C 43502
* Hyvönen, Aino Kaija ............. a) 18 37 1 Hiki Mechelinink. 21 В 44928
Håkansson, Pehr Björn Boris .. b) 17 34 1 Hifors Sandviksg. 4 21870
Häkkänen, Väinö Ensio .......... a) 11 32 “/» 34 1 Hiki Merimiehenk. 25 D
Hölsä, Veikko Evert................. a) 12 34 3% 36 1 Kuusankoski Malmink. 24 В M СО O
í
05
Ilvessalo, Marja-Sisko ............. a) 16 36 1 Hiki Vänrikki Stoolink. 7 42721
Ilvesviita, Rolf Carl Bernhard.. a) 15 33 3l/i 36 1 Hiki Lastenkodink. 10 L 38523
Jantunen, Aarne Johannes ... a) 12 32 “A 35 1 Pukinmäki Pukinmäki
Johansson, Carl Birger Åke .. b) 15 34 1 1 Imatra Rehbinderv. 5 В 34177
Juhonen, Hilkka Inkeri ........ a) 16 35 1 Hiki Runebergink. 61 D 43896
I Juvonen, Veli-Väinö................. a) 13 33 % 36 1 1 Savonlinna Kaivok. 6 A 26385
Järveläinen, Tauno Adam Mag
nus . . . . '..................................... a) 16 36 1 Heinola Liisank. 15 D
Järvinen, Jouko Kullervo ... a) 14 34 31A 37 1 Kouvola Malmink. 24 В
Kahra, Aini Helena............... a) 15 34 14/9 36 1 Hiki P. Rautatienk. 11 A 47245
¡ Kajanne, Paavo Jaakko Joo 1
I seppi ............................................ ai 17 36 1 H:ki Kapteenink. 4 C 38852
Kallio, Niilo Ilmari............... a) 16 36 1 Salo Runebergink. 31 A 43307
Kallio, Oiva Martti Ylermi .. a 15 35 1 Räisälä Iso Roobertink. 19 B 62827
Kannisto, Erkki Uolevi........ a) 16 36 1 Tampere Lönnrotink. 27 24884
Kapanen, Aarne Albin............ a 17 37 2 S:linna Kristianink. 14 A
Karimaa, Väinö Edvard........ a 14 35 Tampere Fredrikink. 66 A
¡ Karvila, Jorma Ragnar ........ a 12 32 “A 37 Hilinna Arm tel tint. 9
! Katajisto, Anna-Liisa.............. a 12 32 3°A 35 Tampere Hietalahdenk. 2 C 31443
Kaustinen, Ola Anders............ .b 12 3r Brändö S. Strandv. 8 78050
Kerkkonen, Heikki Kustaa ... a 18 36 Janakkala Mechelinink. 33 B 44394
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Kiiskinen, Väinö Ilmari .... • a) 1914 193b 1 Juva Rehbinderintie 5-71 39293
Kilpi, Kosti Olavi................. • a) 17 36 1 Turku Kalevank. 51 В 34776
Kinnarinen, Pauli Kalervo .. . a) 17 35 ij H:ki Porvoonk. 20 A
Kinos, Osmo Olavi............... • a) 15 34 L Forssa Pietarink. 10 C
Kiuru, Vilho Johan Tapio .. • a) 15 34 37 1 Vuoksenranta Eerikink. 7 A 35276
Klemetti, Heikki Antero .... . a) 19 36 1 H:ki Ritarik. 9 В 28869
Klemola, Riitta Orvokki ... . a) 16 35 1 ¡ Tampere Pietarink. 5 В 33280
Knuuttila, Kauko Ilmari.... . a) ^ 14 34 1 Viipuri Albertink. 19 F
Koistinen, Onni Antero........ . a) 14 33 31/i 36 1 Nurmes Pietarink. 13 D
Kontio, Pekka Kustaa ........ . a) 09 29 2Ys 33 1 H:ki Lapinlahdenk. 12 A
Koponen, Kaarlo Olavi........ . a) 16 34 14/9 36 1 Turku Lönnrotink. 39 В
Korhonen, Aarne Einar........ . a) 18 37 2 H:ki Kalevank. 51 В 35900
Korhonen, Aarre Armas Adam a) 14 35 l1 Kajaani Ratak. 10 А
Kotiranta, Pentti Akseli........ • a) 17 37 1 Iitti Fredrikink. 25 А
Kuokkanen, Antti Veli Ensio ■ a) 13 35 1 Enonkoski Vänrikki Stoolink. 11 45969
Kurtén, Stig Joachim ............ •b) 17 37 1 Vasa Koria
Kuvaja, Arma-Maija............... • a) 13 33 17» 35 1 Rantasalmi Kalevank. 11 A 29166
Laaksovirta, Otso Kustaa .... . a) 10 33 l7/» 35 1 H:ki Lai vanvarustaj ank. у
Lahikainen, Viljo Albin ........ ■ a) 16 35 Ie/» 37 1 Kangasniemi Merimiehenk. 15 В
Lajunen, Bernhard................. • a) 13 34 3% 36 1 H:ki Museok. 44 В
Lassander, Leo Martti Vilhelm a) 17 36 1 Janakkala Hämeentie 92 A
Lassila, Mikko Johannes .... ■ a) 13 35 1 H:ki Mechelinink. 19 A 41034
Laukkanen, Aapeli................. • a) 15 36 1 Hamina Meilahdenk. 4 A 41316
Lehmus, Jaakko..................... • a) 13 33 36/5 35 1 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Lehtovuori, Lauri Vihtori ... • a) 17 37 1 Lahti Fredrikink. 24 A
Leisten, Paul Wilhelm Kristian a) 12 32 14/» 34 1 H:ki Pohjoisranta 10 32084
Leivo, Aimo Antti................. . a) 15 35 1 Koski H.l. Kauniainen (Suoni.
sakoulu)
Leppälä, Pentti Vihtori.......... • a) 11 33 14/9 36 1 Toijala Turuntie 25 A 42452
Levanti, Hilkka Viola ............ . a) 16 35 1 Orimattila Albertink. 24 A 38536
Liewendahl, Bertil Åke Torwald b) 14 33 31h 36 1 Alberga Alberga, Allmänna
vägen 54
Lillsund, Per Gunnar............. •b) 16 36 2 H:fors Unionsg. 45 F 21681
Lindfors, Erik ......................... ■b) 16 37 2 Lappträsk Stureg. 35 C
Linna, Antti Emil ................. . a) 16 36 1 Messukylä Vuorik. 22 В 35438
Linna, Esko Juhani Arvo .... . a) 16 34 14/9 36 1 H:ki Keskusvankila 73475
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Lutz, Rune Artur..................... b) 1914 1933 17U 35 1 ILfors Båtsmansg. 12 А
Lönnbohm, Aarne Arthur..........
Lönnqvist, Axel Freyvid Johan-
b) 18 37 2 Wasa Åggelby 77166
Esbo 
mell.56nes........................................... b) 14 33 a,/i 36 i Esbo Esbo
Maasilta, Alpo August Rafael .. a) 17 37 i Somero Iso Roobertink. 9 В 22625
Maijala, Paavo Veikko............ a) 11 32 14/6 34 i Tampere Messeniuksenk. 6 A
Makkonen, Irma Astrid .......... a) 12 35 i Tampere Tehtaank. 5 D
Mansikkamäki, Oiva Herman . a) 11 32 14/„ 34 i Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Marsio, Heikki Juhani............. a) 13 33 3I/i 36 i H:ki Ruoholahdenk. 20 36524
Matikainen, Aili Mirjam.......... a) 16 33 31/i 36 i H:ki Oksasenk. 6 A 41659
Mattila, Pentti Vilhelm........... a) 17 36 i Tampere Museok. 9 D
Michelsson, Gunnar Wilhelm .. b) 16 35 i Malm Malm III,Hemgr&nden 9
Miettinen, Eero Aimo Aukusti a) 13 33 31/i 36 i ILki Fredrikink. 68 A 44060
Mikander, Lars Torstenson .... b) 17 35 i Borgå Fabriksg. 12 D
Mononen, Pekka Martti Johan- i
nes.......................................... a) 15 35 i Ruokolahti Lönnrotink. 31 I)
Mäkelä, Mauno Ilmari ........... a) 16 35 i Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Mäntylä, Erkki Sakari............. a) 13 36 i Kuopio Abrahamink. 15 А
Möttönen, Kalervo................... a) 16 36 i Eurajoki Kampink. 8 C
Neovius, Otto Edvard Vilhelm b) 17 35 i ILfors Kalevag. 12 29612
Nevalainen, Aimo Martti.......... a) 15 36 i Sortavala Lönnrotink. 39 C
Niemelä, Toivo Isak................. a) 13 34 28/, 37 i Raahe Iso Roobertink. 40 C
Nieminen, Kaarlo Kalervo .... a) 17 36 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Niemioja, Teuvo Olavi................... a) 15 34 ä"/! 37 1 Viipuri Lönnrotink. 27 24722
Nurmi, Lassi Olavi................................... a) 19 37 2 H:ki Museok. 4 В 45537
Nyberg, Harald Georg Wilhelm b) 15 36 1 Hifors Messeniusg. 11 А
Oka, Pentti Ilmari................... a) 16 36 1 Turku Kapteenink. 4—6 G
Okkonen, Ilmo Mikko Cosimo .. a) 19 37 2 Hiki Tehtaank. 21 В 38946
Paasikivi, Erkki Kullervo .... a) 15 34 26/, 37 i Ulvila Korkeav.k. 17 D
Paersch, Carl Henrik Thiodolf b) 18 36 i Hifors Bergmansg. 23 А 37310
Parkki, Max Georg................... b) 16 36 i Tifors Torkelsg. 21 В
Pekkala, Karl Rafael Johannes, a) 12 32 “/i 35 i Nokia Lönnrotink. 27 31282
Peltonen, Maija......................... a) 18 37 i Jyväskylä Ruusulank. 14 48916
Pesola, Pentti Tapani Matias .. a) 18 37 2 Soini V linja 4 А
Petterson, Eirik Arnold .......... b) 17 37 1 Hifors Nylandsg. 26 А
Pietiläinen, Irja Tuulikki ........ a) 17 35 1 Jyväskylä Caloniuksenk. 5 В 44892
4461,--- 37 6
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Priha, Erkki Eemil ................. a) 1914 1936 i Valkeala Lönnrotink. 38 A 22362
Pulliainen, Eino Kustaa.......... a) 14 36 i Varkaus Kasarmik. 14 В 39450
Päiväsalo, Pirkko Ritva Mielikki a) 16 36 i Tampere Kalevank. 51 А
Raassina, Pentti......................... a) 16 35 i Hamina Küydenpun.k. 7 В
Raita, Erkki Valdemar.............. a) 18 36 i Lohja Satamak. 2 31332
Rautama, Urho Juhana .......... a) 08 30 29/6 33 i Enso Enso
Reima, Pekka Nyyrikki.......... a) 12 32 ul> 34 i H:ki Mariank. 28 В 28072
Repo, Sakari............................. a) 13 33 31/i 36 i Sortavala Lönnrotink. 27 24722
Richter, Väinö Ilmari ............. a) 12 35 »/9 37 i Kotka Fredrikink. 24 A
Rikkilä, Edvard Ensio............. a) 17 37 i Viipuri Lönnrotink. 35 A 34261
Rinne, Leo Ensio..................... a) 16 35 i Tampere Museok. 27 C 46568
Roiha, Eino Johannes............. a) 14 34 31U 37 i H:ki Vänr. Stoolink. 5 В 42314
Rokka, Aime Helena................. a) 17 37 i Koivisto Lönnrotink. 38 A
Rosvall, Knut Lars Håkan .... b) 16 36 i Lovisa Kaserng. 14 A 28617
Ruska, Lauri Olavi................. a) 11 33 31/! 36 i Halikko Punavuorenk. 9 В
Rönnholm, Karl-Gustaf Wilhelm b) 10 31 27б 33 i H:fors Mechclinsg. 12—14 В 48657
Saarelma, Jorma Uolevi.......... a) 16 34 “/e 36 i Kuopio Tikkurila, Kuusitie 7
Saarniaho, Jalo Viesti............. a) 12 35 i H:ki Mechelinink.12—14 В
Salonen, Taimi Mirjam ........... a) 11 33 31/i 36 i H:ki Arkadiank. 21 A 49340
Santa, Kaino Linnea............... a) 15 34 i H:ki Vänr, Stoolink. 2 A
Saraste, Irja Sirkka Kyllikki .. a) 14 34 i H:ki Arkadiank. 21 A 49340
Sarka mies, Viljo Pentti Aleksan-
teri ........................................ a) 14 34 14/„ 36 i S:iinna Topeliuksenk. 17 В 45944
Sauli, Esko Armas Tapani .... a) 12 35 i Turku Kampink. 4—6 А 63730
Savonen, Kirsti Eeva Johanna a) 13 32 “/s 34 i H:ki Runebergink. 33 А 43081
v. Schantz, Harry Voldemar .. a) 10 31 ao/1 34 i Käkisalmi Käkisalmi
Seitoia, Jaakko Esko Fredrik .. a) 15 35 le/9 37 i Käkisalmi Lönnrotink. 27 В 31484
Seppälä, Risto Kullervo.......... a) 14 34 14/e 36 i H:ki Kristianink. 9 C 30418
Sipilä, Kaarle Antti . ............... a) 12 32 276 35 i Hattula Mechelinink. 17 A
Sonninen, Reino Ilmari .......... a) 15 35 i Uimaharju Topeliuksenk. 1 A
Soravaara, Reino Johannes .. a) 13 34 i H:ki Töölönk. 10
Sorsa, Bror Arvo ................... a) 12 32 ”/s 35 i Kouvola Cygnaeuksenk. 10 45017
Stigzelius, Herman Emil ........ b) 17 35 31/6 37 2 ILfors Fjälldalsg. 11 A
Strandman, Klas Ragnar Valentin a) 15 34 31/s 37 1 Heinola Haaga, Pohj. Ratat. 5
Strömberg, Svante Oskar.......... b) 18 37 1 Viborg Döbelnsg. 1 A
Suikkanen, Kyösti Martti Ilmari a] 15 34 14/e 36 1 H:ki Mechelinink. 28 A 42299
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Sundman, Knut Jakobus........ b) me tosi “/e 36 1 H:fors Fabiansg. 21 38472
Suosalmi, Ove Olavi ............... a) 09 31 11U 35 1 Biihimäki Abrahamink. 8 В
Svensson, Runar....................... b) 17 35 1 ILfors Rimebergsg. 54 42031
Taitto, Kirsti Annikki............. a) 18 36 1 Mäntsälä Kalevank. 51 А
Takala, Esa Kalevi Sakari .... a) 13 35 1 Kitee Nervanderink. 11 D 41825
Takala, Samuli......................... a) 18 37 1 Viipuri Lönnrotink. 35 D 34261
Talvitie, Reijo Antti Olavi .... a) 18 37 1 H:ki Ilmarink. 14 C 42013
Tanner, Heikki......................... a) 18 36 1 H:ki Kaikuk. 2 71710
Tanner, Mikko.......................... a) 16 34 3% 36 1 H:ki Kaikuk. 2 А 71710
1 Tarkkonen, Oma Alpo Ilmari . a) 13 33 29/5 35 1 Lappeenranta Kulosaari.Hopeas, t. 12
Taxell, Carl Gustaf ................. b) 11 31 й/5 33 1 Vasa Fredriksg. 27 A 37174
Tiirikainen, Mikko Rauni....... a) 16 35 1 H:ki Aleksis K i ven k. 38 A
von Timroth, Michael Heinrich b) 16 34 “Z, 36 2 ILfors Nylandsg. 23 B 21367
Toivonen, Toini Irma ............. a) 13 33 31/- 36 1 H:ki Vuorimiehehk. 31
Tuori, Osmo Jouni Valtteri .... a) 19 37 9 Toijala Välik. 2 B
Turpeinen, Lauri Antero ........ a) 15 35 u/9 37 i H:ki Unionink. 45 A 36138
Turtola, Erkki Samuel............. ») 13 34 28/i 37 i Ypäjä Kampink. 4—-6 B 32942
Turunen, Olli Eero Iisakki .... a) 15 37 2 Pielisjärvi Vuorimiehenk. 35 29146
Varesmaa, Eero Verner, fil. maist. a) 03 35 1 Valkeakoski Valkeakoski
Varis, Tassi Kalevi................... a) 14 33 v/»35 1 Kuopio Kaivok. 6 A 26385
Vasenius, Harald Valfrid........ b) 15 33 ‘V. 36 1 Viborg Djurgårds villan 8 71682
Vauhkonen, Terttu Annikki... a) 11 31 15/9 33 1 Viipuri Hietalahdenk. 2 C 31443
Wauhkonen, Weikko Wilhelm a) 14 33 31/i 36 1 H:ki Lastenkodink. 9 B 32588
Wennström, Birger Rudolf Wal-
demar .................................... b) 12 31 !=/» 33 1 H:fors L. Robertsg. 4—6 F 39089
Westerholm, Lars Erik............. a) 18 37 1 Kuusankoski Fredrikink. 25 A 39960
Wetzell, Lars Wilhelm............. a) 19 37 2 H:ki Eerikink. 9 A
1 Viita, Vilho Svante ................. a) 17 37 1 Ikaalinen Runebergink. 17 C
1 Yrjölä, Paavo Artturi............. a) 18 37 1 Tampere Urheiluk. 6—8 B 46227
1 Ääri, Niilo Kalervo................. a) 13 33 a8/5 35 1 H:ki Vänrikki Stoolink.5 B 41594
1 Östling, Algot ......................... b) 16 35 1 H:fors N. Järnvägsg. 15 A 42152
Osastossa ylioppilaita 197.
Antal studerande 197.
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T
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Maanmittausosasto.
Lantmäteriavdelningen.
Osaston johtaja
Avdelningens föreståndare
Prof. HEISKANEN.
Alanko, Myrsky Veli Lauri .... a) 1913 1935 i Hdinna Museok. 21 A 45589
Anttila, Paavo Periteli........... a) 11 33 ”Z» 35 i Hauho
Anttinen, Heikki ..................... a) 18 37 i Rantasalmi Mechelinink. 19 В
Astola, Anders Gustaf ............ a) 14 33 29/6 35 i H:ki Jääkärink. 13 A
Aunio, Osmo Olavi................. a) 10 34 UU 36 i H:ki Pietarink. 3 A
Berg, Paul Axel......................... a) 16 37 i Tampere Malmi 79396
Björklund, Karl-August .......... a) 16 34 ”/i 37 i Kokkola Unionink. 6 A 34767
Boman, Johannes Bertel.......... h, 17 37 i Wårdö Mikaelsg. 7 35796
Eirikkä, Aino Saimi Rustaava .. a) 12 33 17/, 35 i Tampere Museok. 32 44378
Finne, Arne Bernhard............. b) 12 33 17/e 35 i Korsholm Fredriksg. 16 A
Hakkarainen, Otso Osmo ........ a) 13 33 29/6 35 i Joensuu Lönnrotink. 27 В 24722
Halla-aho, Vaito Johannes ... a) 12 35 i Soini Työmiehenk. 6 C
Halonen, Maunu Kalervo........ a) 14 33 275 35 i Uusikirkko
(V.l.) Albertink. 18 C 38834
Halonen, Reino Sakari ........... a) 15 35 2 H:ki Albert ink. 18 C
Happonen, Pauli Johannes Ben-
jämin .................................... a) 14 37 2 Kuopio Meritullink. 15 E 24268
Harju, Erik Johannes............. a) 17 36 1 Vaasa Pietarink. 2 C
Heikkinen, Erkki Johan.......... a) 14 35 2 H:ki Iso Roobertink. 35 A
Hermans, Evert Axel ............. b) 15 33 17/e 35 1 Tjöck Lönnrotsg. 40 F
Hietalahti, Reino Heikki, fil. kand.a) 11 37 2 S:linna Tehtaank. 9 A 31320
Hovi, Alpo Juhani..................... a) 16 37 1 Punkalaidun Bulevardi 28 В
Hyhkö, Arvi Oskar ................. a) 04 37 1 Turku Mikonk. 20 А
Hänninen, Reino Juhani.......... a) 11 37 2 H:ki Kalevank. 21 В
Hänninen, Toivo Sigfrid.......... a) 12 34 *>/, 37 1 H:ki Eerikink. 13 А 63070
Härmälä, Into Seppo................. a) 18 37 2 Turku Lönnrotink. 40 C
Häyrinen, Heikki Jorma Kul-
lervo ...................................... a) 14 33 275 35 1 Vahviala Hietalahdenk. 2 В 21484
*) 1 = Maan jakotekniikan, 2 = Geodesian. — 1 = Skiftesteknik, 2 = Geodesi.
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Jokinen, Onni Ensio ............... a)1916 1935 i H:ki Kulmak. 10 A
Kaksonen, Veijo Antti ........... a) 13 33 se/635 i Lohja
Kaltiainen, Hannes ................. a) 09 35 i H:ki Lapinlahdenk. 12 G
Karjalainen, Eljas..................... a) 17 37 2 Kajaani Temppelik. 1 A
Karlsson, Ragnar Valentin .... a) 16 37 2 Vaasa Iso Roobertink. 12 B
Koskinen, Kosti Kalervo .... a) 12 34 81/, 37 1 Turku Lapinlahdenk. 25 A 34060
Kulmala, Tuure Torsten......... a) 15 36 1 H:ki Messeniuksenk. 1b A
Kurppa, Reino Olavi............... a) 15 35 2 Kanneljärvi Fredrikink. 62 A 41807
Kuusisto, Lauri Matias............. a) 14 37 1 Ylistaro .. Unionink. 22 A 31154
Kuvaja, Viljo August ............. a) 16 35 2 Jyväskylä Uudenmaank. 35 B 63152
Kylmälä, Veikko Kotivalo .... a) 11 33 **/* 35 1 Miehikkälä Malmink. 24 B 31866
Kyrölä, Kalervo limali............. a) 18 37 1 Tampere Vuorik. 4 A 63706
Kyrölä, Martti Johannes.......... a) 09 36 2 Tampere Väinämöisenk. 25 A
Käyräkoski, Mauno Matti .... a) 11 35 2 Kauhajoki Iso Roobertink. 33 G 31359
Laavola, Esko Vilhelm............. a) 14 37 2 Viipuri Hernesaarenk. 7 A
Lahti, Tauno Viljami............... a) 11 33 17/, 35 i Teuva Caloniuksenk. 8 A 43836
Lahtonen, Lauri Olavi ........... a) 09 35 i Masku Museok. 21 A
Lappiaho, Kaarlo Johannes .. a) 16 35 i Kotka Tunturik. 4 A
Lavonen, Einar......................... a) 15 37 i Säkkijärvi E. Espl.k. 8 A 21220
Lehmus, Veli Kalle Heikki .... a) 13 31 a9/8 35 i Kotka Ktiydenpun.k. 7 B 34773
Leimola, Aleksi ......................... a) 16 35 л Metsäpirtti Iso Roobertink. 19 B 62827
Lemponen, Pentti Matias .... a) 14 34 *% 36 i Ylistaro Lünnrotink. 27 B 31282
Leviin, Paul Sigurd................. b) 09 33 =%36 i Yrtter-Jeppo Högbergsg. 6 A 37679
Littu, Helmer Paavo............... a) 14 34 3% 36 i Kuhmoinen Lönnrotink. 27 B 31484
Luoma, Niilo............................ a) 13 33 i9/6 35 2 Sortavala
Lyyjoki, Armas Allan Johannes a) 10 33 »Vi 36 1 Honkilahti Apollonk. 2
Marttila, Arvi Armas............... a) 13 34 »»/, 37 1 Kymi Bulevardi 4 B 22362
Marttinen, Erkki Elias............. a) 10 31 VU 35 1 Marttila T. 1. Vironk. 8 B
Mérus, Anders Edvin Ferdinand a) 15 33 “A 36 1 Hamina Hietalahdenk. 2 B 21484
Murtonen, Uuno Johannes .... a) 12 33 31/i 36 1 Riihimäki Albertink. 14 A
Mäkelä, Kauno Viljo................. a) 16 37 1 Orimattila Annank. 10 A
Nora, Heikki Olavi..................... a) 16 37 2 Kuusankoski Runebergink. 29 A 43740
Nummi, Arvo Eetvartti .......... a) 08 33 29/6 35 1 Hanko Laivurink. 41 A
Nuotio, Berthel Jarl Uolevi, fil
kand........................................ a) 10 37 2 Jämsä Caloniuksenk. 5 B
Nurminen, Mikko ..................... a) 15 35 2 H:ki Mäkelänk. 19 B 74166
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Pettinen, Karl Erik................ . a) 1916 1936 1 Pakinkylä Puistotie 29
Pietiläinen, Aimo Vilhelm........ ■ a) 18 37 1 Pulkkila Runebergink. 8 E
Piukka, Martti Matias............ . a) 09 33 H/i 36 1 Isokyrö Laivurink. 41 A
Porkola, Tauno Villiäni ........ ■ a) 15 37 1 Toholampi III linja 22 C
Pahalainen, Viljo ................... ■ a) 16 37 l| Kivennapa Annank. 7 A 21292
Puomilahti, Vilho Pellervo ... . a) 14 34 81/б 37 l| Kuopio Eerikink. 23 A
Rainesalo, Jorma Vilho Emesti a) 18 37 2 H:ki Nervanderink. 1 42470
Ratia, Yrjö Risto................... . a) 17 37 1 Koivisto Eerikink. 44 A
Rautio, Aarne Rafael............. . a) 12 33 17/»35 2 H:ki Aurorank. 15 C
Ravela, Väinö Ilmari ............ • a) И 32 31 h 36 1 Viipuri Lönnrotink. 27 В 31484
Repo, Jaakko Vilhelm............ 16 36 1 Käkisalmi Töölönk. 8 A 45442
Riikonen, Ilmari....................... ■ a) 13 37 2 Sortavala Urheiluk. 18 A 41157
Saastamoinen, Jouko H iskias . • a) 20 37 2 Hausjärvi Huvilak. 10
Salervo, Salomo Tapani........ • a) 15 34 28/i 37 1 H:ki Stenbäckink. 18 46012
Salokangas, Toivo................... • a) 16 34 2»/i 37 1 Kangasala Albert ink. 34 G 35291
Sariola, Pentti Aukusti............ ■ a) 18 37 1 Helsinki Lii sank. 15 26109
Siikaniemi, Erkki Olavi Pellervo a) 13 34 14/e36 2 Hollola Lönnrotink. 27
Siirilä, Tapani Matti............. • a) 16 36 1 Kauhava MerituUink. 16 A
Smeds, Volter.......................... •b) 11 33 29/6 35 2 Vasa Hotell Cosmopolite
Starck, Juhani Yrjö Herman . . a) 17 36 1 Salmi Tehtaank. 9 A 31320
Suitiala, Henrik Richard........ ■ a) 18 36 2 Helsinki Aurorank. 5 A 43403
Suominen, Aimo Onni............ ■ a) 12 34 31/6 37 1 H:ki Toukola 7 79128
Suortti, Tapio Jeremias.......... • a) 13 34 а1/5 37 2 H:ki Tehtaank. 3 G 63840
Taitto, Olli Sakari................... . a) 15 36 1 Mäntsälä Köydenpun. k. 7 2
Taivainen, Kaarlo Kalervo ... ■ a) 18 37 1 Lahti Fredrikink. 19 В
Tuori, Heikki, fil. kand.......... . a) 08 33 29/6 35 2 H:ki Tarkk’amp. к. 3 C 63276
Vaaksala, Matti Veli............. . a) 10 33 "А 36 Juupajoki Uudenmaank. 35 В 35981
Valasmo, Boris ....................... • a) 15 35 2 H:ki Kauppiaank. 10
Valjus, Pauli........................... . a) 17 37 1 Viipuri Raatimiehenk. 3 В
Vanhainen, Otto Villiam........ ■ a) 09 34 311ь 37 1 Ylitornio Iso Roobertink. 15 А
Vilenius, Urpo Tapio............. . a) 13 34 “/i 37 1 Pyhtää Bulevardi 4 В 22362
Vuorinen, Paavo Ensio.......... ■ a) 13 35 1 H:ki Vanajani. 25 А 74197
Vuorio, Matti Uolevi............... ■ a) 16 37 1 Kotka Porvoonkatu 15 А
Osastossa ylioppilaita 93.
Antal studerande 93.
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T
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Yleisten tieteiden osasto. 
Avdelningen för allmänna 
vetenskaper.
Osaston johtaja 
Avdelningens föreståndare
Prot. MYRBERG.
Erkama, Jorma, fil. maist.........a)
Osastossa ylioppilaita 1. 
Antal studerande 1.
1912 1936 31U 37 Mikkeli Bulevardi 17 A 11 34432
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Arkitekter och ingeniörer, för vidare studier:
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tehtitutklnnon
A
vlagt ingeniörs-
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en
Kotipaikka
Hemort
Osóte
Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Heino, Aarre Valio, insi­
nööri ............................. 1907 1928 maanvilj. 1934 Nurmijärvi Fredrikink. 32 A
Kantanen, Sulo Armas Mai­
nio Matti, insinööri .... 1911 1932 maanvilj. 1937 Helsinki Tunturik. 14 В 47 362
Leiponen, Kauko Olavi An­
tero, insinööri................. 1911 1932 maanvilj. 1936 Helsinki Hämeentie 10 A 73 776
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Ahlmann, Erwin Gustav Johannes 1910 1933 »Vj 36 K Tallinna Hietalalidenranta 6 A 7
Autio, Arvo Johannes ................. 1901 1932 nU 37 K H:ki Suomenlinna C I 34
Elken, Ants.................................... 1917 1937 A Tartto Uudenmaank. 36 D 19 28750
Huhtala, Vilho Olavi, kapteeni ... 1903 1937 K Helsinki Väinämöisenk. 29 В 17 48622
Jalkanen, Kaarlo Johannes.......... 1907 1931 17/6 34 K Helsinki Mechelinink. 12 C 119 43618
Keckman, Olli Oskar..................... 1909 1937 K Viipuri Albertink. 18 C 56 62167
Klockars, Rali Erik..................... 1909 1930 7*33 Ke Helsinki Turuntie 32 44305
Koutsa, Klaus Kalervo................. 1908 1930 7*33 R Elimäki Albertink. 44 A
von KUttner, Olaf......................... 1915 1937 A Helsinki Heikinkatu 20 A 5 29058
Lum maa, Aarne Eino ................. 1910 1934 31/i 36 K j Helsink Et. Hesperiank. 28 В 34
Martti, Otto Alfred, majuri.......... 1892 1936 ^ 37 M Kuopio Meritullink. 26 F 63 33156
Muistre, Enn.................................. 1913 1935 “/» 36 A Tallinna Iso Roobertink. 31 A 7 63246
Perttula, Aimo Ensio..................... 1913 1936 K Pielisjärvi Mechelinink. 24 В 34
Pyökäri, Taimo Olavi................... 1912 1934 äi/j 36 K Helsinki Et. Hesperiank. 8 A 8 48211
Saari, Eino Bruno......................... 1912 1936 K H:ki Albertink. 18 C 55
Sarv, Mann] .................................. 1914 1936 A Tartto Vänrikki Stoolink. 8 A17
Sewigh, Rolf Walter........... . 1915 1937 K Tallinna Runebergink. 56 В 20 42592
Siller, Arnold ................................ 1907 1935 R Tallinna Malminrinne 1 В 17 63024
* A = arkkitehtuuriosasto — arkitekturavdelningen.
К = koneinsinööriosasto — maskiningeniörsavdelningen.
Ke = kemiallinen osasto — kemiska avdelningen.
M = maanmittausosasto — lantmäteriavdelningen.
K — rakennusinsinööriosasto — byggnadsingeniörsavdelningen.
4461,-37
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Kokonaislukumäärä. — Totalantalet.
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Tie-  ja vesir.
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M
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2И » o
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Elektrot.
Tehdasteoll.
Fabriksind.
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M
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Skiftestekn.
G
eodesian
G
eodesi
Y
leinen os. 
A
llm
änna avd.
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Suomenkiel. osakunta)
109 106 40 60 105 92 147 12 62 26 i 760Finskspr. avdelningen f
Ruotsinkiel. osakunta | 38 10 26 33 37 32 6 4 1 187Svenskspr. avdelningen |
Ylioppilaskunta — Studentkåren 147 116 40 86 138 129 179 18 66 27 i 947
Siitä naisylioppilaita .... | 
Därav kvinnl. studerande f ' ‘ (62) (1) — (1) (1) (8)
(24) — (1) — — (98)
Arkkitehtejä ja insinöörejä........|
Arkitekter och ingeniörer ........f — —
3
Muita opiskelevia | 20
Övriga studerande )
Korkeakoulussa opiskelevien koko-
naislulm — Totalantalet stude­
rande vid högskolan ............. 970
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Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
Vaihde, arkipäivinä klo 8—20, lauantaisin klo 8—17 ............. 30 771.
Kesä- ja joululoman aikana klo 10—12.
Muina aikoina sulkujen välissä olevat numerot.
Korkeakoulun sisäisessä puhelussa vasemmassa laidassa olevat nu­
merot.
Kaupungille pääsee kaikista puhelimista läpi vuorokauden.
10 Korkeakoulun puhelinkeskus.
12 Rehtori.
13 Kanslia ...................................................................................... (23193).
14 Opettajain huone.
15 Ylivahtimestari ...................................................................... (29 046).
16 Keskuskirjasto.
17 Kirjastonhoitaja (Maist. Kemiläinen).
22 Teollisuustaloud. käsikirjasto (Prof. Wuolle).
19 Arkkitehtuuriosasto (Prof. Lindberg).
38 „ (Prof. Sirén).
20 Rakennusinsinööriosasto (Prof. Hannelius).
24 Koneinsinööriosasto (Prof. Ahlfors).
25 Geodeettinen laitos (Prof. Heiskanen).
18 Mineraloginen laitos.
21 Fysikaalinen laboratorio (Prof. Brotherus).
44 Ylivahtimestarin kotipuhelin.
31 Kemiallinen laboratorio (Vahtimestarit).
32 Epäorgaaninen osasto ............................
33 Selluloosa osasto.
45 Prof. Komppa.
Vuorilaboratorio ..........................................................................  39809.
Koneteknilliset laboratoriot.
40 Prof. KyrklUnd.
41 Prof. Ahlfors.
42 Prof. Brax.
43 Prof. Simola.
48 Prof. Letón.
49 Päivystäjän huone.
Sähköteknillinen laboratorio (Prefekti), suora johto .... (31 844).
34 Prof. Kolster.
36 Prof. Heikinheimo.
37 Pro¿ Ylöstalo .......................................................................... (29 045).
39 Päivystäjän huone.
Aineenkoetuslaitos.
28 I os., metallien tutkim. (Leht. Asehan) ..........................  (31 576).
27 II os., rakennus- ja polttoaineita ynnä kemiall. tutk.
(Prof. Him) ............................................................................. (22 415).
23 III os., paperin ja kuituaineiden tutkim............................. (31 576).
34 IV os., sähköt, tutkim. (Prof. Kolster), myös suora johto (31 844).
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Tekniska högskolans telefoner.
Växel, vardagar kl. 8—20, lördagar kl. 8—17 .......................... 30 771.
Sommar- oeh julferier kl. 10—12.
Andra tider de inom parentes angivna telefonnumrorna.
Vid samtal inom högskolan de å vänstra sidan befintliga numrorna. 
Till staden kommer man från samtliga telefoner dygnet om.
10 Högskolans telefoncentral.
12 Rektorn.
13 Kansliet..................................................................................... (23 193)-
14 Lärarnas rum.
15 Övervaktmästaren .................................................................. (29 046).
16 Centralbiblioteket.
17 Bibliotekarien (Mag. Kemiläinen).
22 Industr. ekon. handbiblioteket (Prof. Wuolle).
19 Arkitekturavdelningen (Prof. Lindberg).
38 „ (Prof. Sirén).
20 Byggnadsingeniörsavdelningen (Prof. Hannelius).
24 Maskiningeniörsavdelningen (Prof. Ahlfors).
25 Geodetiska inrättningen (Prof. Heiskanen).
18 Mineralogiska inrättningen.
21 Fysikaliska laboratoriet (Prof. Brotherus).
44 Övervaktmästarens hemtelefon.
31 Kemiska laboratoriet (Vaktmästarna).
32 Oorganiska avdelningen.
33 Cellulosaavdelningen.
45 Prof. Komppa.
Bergslaboratoriet ......................................................................... 39809.
Maskintekniska laboratorierna.
40 Prof. Kyrklund.
41 Prof. Ahlfors.
42 Prof. Brax.
43 Prof. Simola.
48 Prof. Levon.
49 Dejourrummet.
Elektrotekniska laboratoriet (Prefekten), direkt ledning (31844).
34 Prof. Kolster.
36 Prof. Heikinheimo
37 Prof. Ylöstalo
39 Dejourrummet.
(29 045).
Materialprovningsanstalten.
28 I avd. undersökning av metaller. (Lektor Asehan) .... 
27 II avd. undersökning av byggnadsmaterialier och bränn­
ämnen samt kemiska undersökningar. (Prof. Hirn) .... 
23 III avd. undersökning av papper och fiberämnen .... 
34 IV avd. elektrotekn. undersökningar. (Prof. Kolster), 
även direkt ledning ...............................................................
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(31 576).
(22 415). 
(31 576).
(31 844).




